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Diplomsko delo ~ Poslovni načrt izbrane organizacije druţbene dejavnosti, oblikuje in 
predstavi ter razišče in oceni podjetniško idejo z delovnim naslovom ÷ olo organizacija. 
Skozi elemente poslovnega načrta preučuje z-moţnosti udejanjanja in uresničljivost 
pogruntavščine; postaviti sobno kolo ven ~ na prosto in ga ponuditi v uporabo vsem. 
 
Naloga uvodoma obravnava, zakaj in kako naj pripravim-o ustrezen poslovni načrt, 
preden se lotim-o posla in pričnem-o z ustanavljanjem organizacije ~ pravne osebe. 
Osrednji del diplomskega dela teoretično in analitično obdeluje samo temo naloge, 
raziskuje in analizira področje druţbenih dejavnosti ter pravno organizacijske oblike. 
Zaključuje predvsem z izvirno rešitvijo načina delitve dobička organizacije med: 
solastnice in solastnike, sodelavke in sodelavce ter uporabnice in uporabnike (kupce). 
Domislek, ki bi lahko pomenil določeno evolucijo v (bolj poštenem) poslovanju ter 
razvoj in napredek trţnega gospodarstva ~ izhod iz gospodarske in druţbene krize. 
 
Vsekakor je namen diplomskega dela uspešno opraviti zadnjo študentsko obveznost 
in diplomirati univerzitetni program pri Fakulteti za upravo na Univerzi v Ljubljani. 
Predstavljeni poslovni načrt pa ima tudi namen pritegniti več oseb k sodelovanju, pri 





















Ključne besede: poslovni načrt, druţbene dejavnosti, pravno organizacijske oblike, 
vizija, vrednote, poslanstvo, ljudje, sodelovanje, poslovanje, delitev dobička in ÷ olo. 
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Sommario 
La presente tesi di laurea ~ Piano di gestione dell’organizzazione di un'attività sociale 
descrive, presenta, esplora e valuta l'idea dal titolo lavorativo ÷ olo organizzazione. 
Attraverso gli elementi del piano di gestione esamina le possibilità di realizzare l'idea; 
collocare la cycletta in un luogo aperto e offrire il suo utilizzo a tutti gli interessati.  
 
La tesi inizia con la presentazione delle modalità con cui preparare un piano d'affari 
adeguato, prima di iniziare con un'attività economica e prima di fondare un'impresa. 
Il nucleo della tesi elabora teoricamente e analiticamente l'argomento (l'idea d'affari), 
esplora e analizza la sfera delle attività sociali e le forme giuristiche d'organizzazione. 
In particolare conclude presentando una soluzione originale come ripartire gli utili tra 
i comproprietari e le comproprietarie, i collaboratori e le collaboratrici, gli acquirenti. 
Questo potrebbe rappresentare una certa evoluzione negli affari ed anche contribuire 
ad un'evoluzione dell'economia di mercato ~ l'uscita dalla crisi economica e sociale. 
 
Di certo l'obiettivo della tesi di laurea è di terminare l'ultimo impegno universitario e 
conseguire la laurea presso la Facoltà d'amministrazione dell'Università a Lubiana. 
L'obiettivo del presente piano di gestione è anche di coinvolgere l’altre persone nella 





















Parole chiave:  piano d'affari, attività sociali, forme giuridico organizzative, visione, 
valori, missione, persone, collaborazione, gestione, compartecipazione a utili e ÷ olo. 
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Summary 
This thesis ~ Business plan of social activity organization, develops, presents, 
explores and evaluates the idea (business initiative) entitled ÷ olo organization. 
Through the elements of the business plan consider the possibility of implementing 
the initiative; place an indoor exercise bike in an open and offer its use to everyone. 
 
The thesis begins with the presentation of the motivation and how to prepare a 
proper business plan before starting with an activity and founding a business. The 
core of this thesis theoretically and analytically processing the topic (business idea), 
explores and analyzes the sphere of social activities and legal forms of organization. 
In particular concludes by presenting an innovative solution to distribute the profits 
among the owners, employees and customers. The idea may have some 
development proposal in more transparent (fair) business, that could contribute to 
evolution of market economy ~ exit from the economic and social crisis. 
 
The objective of this thesis is to complete the last academic commitment and 
graduated the program of the Faculty of Administration at the University of Ljubljana.  
An additional objective of business plan is to involve more people in the preparation 





















Key words: business plan, social activities, legal organizational forms, vision, 
values, mission, people, collaboration, business, profit sharing and ÷ olo. 
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1 UVOD 
Diplomska naloga je samostojno strokovno (znanstveno) delo študentke ali študenta, 
v katerem obdeluje določeno temo pod vodstvom mentorice ali mentorja. 
Osnovni namen in cilji izdelovanja oziroma pripravljanja diplomskega dela so v tem, 
da študent-ka po opravljenih izpitih ter zaključenih drugih študijskih obveznostih, 
izkaţe sposobnost in samostojnost pri reševanju kompleksnega problema. 
Kandidat-ka mora pokazati zmoţnost apliciranja teoretičnega in praktičnega znanja, 
pridobljenega v času študija ter avtonomnost pri uporabi domače in tuje literature. 
Ob tem mora s pisno obdelavo teme dokazati, da je vešč-a: 
÷ uporabljanja znanstvenih metod dela pri obravnavanju aktualne teme, 
÷ koriščenja relevantnih tujih spoznanj; objavljenih v uporabljani literaturi in virih, 
÷ pravilne obdelave ilustracij (razpredelnic, grafikonov, fotografij, risb) in 
÷ pisanja strokovnih del 
(po Zelenika, 2000, str. 264 in 265). 
 
»Napisati diplomsko nalogo pravzaprav pomeni: 
÷ izbrati natančno določeno temo, 
÷ zbrati gradivo s to temo, 
÷ to gradivo urediti, 
÷ preučiti temo neposredno na podlagi zbranega gradiva, 
÷ povezati vsa prejšnja razmišljanja v skladno celoto, 
÷ izdelek oblikovati tako, da bo bralec razumel, kaj smo hoteli povedati, in bo 
lahko ob primerni priloţnosti znova uporabil to gradivo in se sam lotil te teme. 
Napisati diplomsko nalogo torej pomeni naučiti se misli in zbrane podatke urediti. To 
je izkušnja metodičnega dela: ustvarimo izdelek, kateri bo načeloma koristil tudi 
drugim. Torej ne gre toliko za temo naloge kot za delovno izkušnjo, ki jo ta prinaša« 
(Eco, 2001, str. 31). 
 
Eco (2001, str. 259); sloviti pisatelj in Nobelov nagrajenec, sklepa z opazkama: 
÷ pisanje diplomske naloge pomeni, da se zabavam-o, 
÷ naloga pa je kot prašič ~ vse, kar vanj-o vloţim-o, nekaj da nazaj. 
Ob tem pa dodaja: »pomembno je, da stvari delam-o z uţitkom« in zanimanjem; 
diplomska naloga ni nepomemben obred, temveč je izziv, igra, stava, lov na zaklad. 
 
Ustvarjanje oziroma pisanje diplomskega dela je vsekakor neizogibna obveznost, 
katero ima vsak-a študent-ka, ki bi rad-a zaključil-a študij oziroma diplomiral-a; 
tokrat je to univerzitetni program pri Fakulteti za upravo na Univerzi v Ljubljani. 
Upoštevajoč modrosti, nasvete ter usmeritve in navodila za pisanje diplomske naloge, 
vidim-o, da je ta obveznost lahko tudi izjemna priloţnost: 
÷ da se študent-ka predstavi kot avtor-ica, 
÷ da pokaţem-o kaj znam-o in pričnem-o praktično uporabljati pridobljeno znanje. 
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1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA 
Poslovni načrt organizacije s področja druţbenih dejavnosti je osnovni naslov teme; 
izbran iz seznama razpisanih tem diplomskih del, glede na štiri pravila za izbiro teme: 
÷ kandidat-ka naj izbere temo za katero se zanima, 
÷ viri, iz katerih bo črpal-a, morajo biti dostopni ~ materialno na voljo, 
÷ viri, ki jih bo uporabljal-a, morajo biti obvladljivi ~ jih mora znati koristiti, 
÷ metodološki okvir raziskave naj bo primeren izkušnjam, ki jih ima kandidat-ka 
(po Eco, 2001, str. 33). 
 
V izhodišču imam-o neobdelano zamisel; katero le domišljijsko poimenujem-o ÷ olo; 
postaviti sobno kolo in podobne naprave za rekreacijo ven ~ na prosto, v naravo: 
÷ na plaţe ob: morju, jezerih in rekah, 
÷ v parkih in na zelenicah mest in naselij, 
÷ ob osnovnih in srednjih šolah ter fakultetah, 
÷ ob dijaških in študentskih domovih ter domovih za starejše, 
povsod, kjer bi lahko bilo primerno in bi obstajalo zadovoljivo zanimanje za uporabo. 
Pri tem se zavedam-o, da je (podjetniško) idejo potrebno oblikovati ~ oplemenititi. 
Oplemenitenje se nanaša na trţno, finančno, organizacijsko in pravno dodelavo ideje 
ter na ustrezno dokončno oblikovanje zamišljene storitve oziroma proizvoda; s ciljem, 
da bo kupec zadovoljen in bo zadostna stopnja donosnosti kapitala ~ da bo dobiček 
(po Vesper, 1993, str. 30). 
 
Poslovni načrt pripravljam-o ter oblikujem-o in plemenitim-o zamisel predvsem zase: 
÷ da si odgovorim-o na: kaj…, zakaj…, kdo…, kdaj…, kako…, 
÷ da razmislim-o o celotnem poslovanju, viziji in načinu njenega uresničevanja, 
÷ da se seznanim-o z omejitvami in zahtevami, 
÷ da soočim-o navdušenje nad podjetniško idejo z dejstvi, 
da opravim-o proces poslovnega načrtovanja s katerim domislim-o zasnovani posel 
(po Glas, 1999, str. 2). 
 
Zamišljena storitvena dejavnost je rekreativna, športna in sprostitvena aktivnost ljudi, 
katera sodi na področje druţbenih dejavnosti, ki jih klasificiram-o predvsem na: 
÷ dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti, 
÷ izobraţevanje, 
÷ zdravstvo in socialno varstvo,  
÷ kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti. 
 
Iščem-o ~ izbiram-o pravno organizacijsko obliko za ustanovitev ÷ olo organizacije in 
način poslovanja, ki ju pogojuje zanimanje za so-lastništvo in uporabo ÷ olo storitev. 
Glede na so-lastniško sestavo in porabo dobička bo novo-ustanovljena organizacija v: 
÷ javnem ali zasebnem sektorju, 
÷ profitnem ali neprofitnem sektorju. 
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1.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
Iz dneva v dan se milijonom ljudi porajajo raznovrstne podjetniške ideje in zamisli. 
Toda dokler nekaj ne naredim-o z njimi, zamisli same po sebi niso vredne niti centa 
(po George C. Ballas v: Berginc, 1996, str. 19). 
1.2.1 Namen 
Namen raziskave je, da z ÷ olo idejo nekaj naredim-o; da jo obdelam-o in izrazim-o, 
da preštudiram-o domačo in tujo literaturo ter vire predvsem s temami: 
÷ poslovni načrt, 
÷ druţbene dejavnosti, 
÷ pravno organizacijske oblike 
ter tako pridobljena nova spoznanja zdruţim-o v skladno celoto z: 
÷ rezultati anketne raziskave, 
÷ znanjem ter veščinami in izkušnjami, ki jih ţe imam-o, 
÷ lastnimi ugotovitvami in razmišljanjem o podjetniški ideji ÷ olo organizacije. 
 
Namen diplomskega dela ~ Poslovni načrt izbrane organizacije druţbene dejavnosti, 
izraţajo zlasti cilji (raziskovanja) ter dejstvo, da tako začenjam-o udejanjati zamisel, 
katero lahko ustrezneje predstavim-o tudi drugim ter jih povabim-o k sodelovanju; 
strokovnejšemu in izčrpnejšemu raziskovanju posameznih (specifičnih) področij, z 
namenom ustvariti izvedbeni ~ ustanovitveni Poslovni načrt ÷ olo organizacije. 
1.2.2 Cilji 
Cilj raziskovanja je, pripraviti vsebinsko osnovo, iz katere lahko napišem-o delo tako,  
da ga bo razumel-a vsak-a, ki ga bo dobil-a v roke in ga prebral-a; ne glede na vrsto 
in stopnjo izobrazbe, ter da (si) na takšen način omogočim-o: 
÷ pre-oblikovanje zamisli v izvedljivo podjetniško idejo, 
÷ uspešno zagovarjati diplomsko delo in tako tudi diplomirati, 
÷ nadaljevanje raziskovanja in pripravo poslovnega načrta s sodelovanjem drugih. 
 
Delovni cilji diplomske raziskave so, da (si) odgovorim-o predvsem na vprašanja: 
÷ Zakaj in kako naj pripravim-o poslovni načrt (druţbene dejavnosti)? 
÷ Kaj so druţbene dejavnosti in kako je zadovoljno ljudstvo z izvajanjem le teh? 
÷ Katere pravno organizacijske oblike so primerne za ÷ olo organizacijo? 
÷ Je zamisel ÷ olo (organizacije) tudi realno izvedljiva oziroma uresničljiva? 
÷ Kako lahko prispevam-o k izhodu iz (svetovne) gospodarske in druţbene krize? 
 
Poslovni načrt druţbene dejavnosti ustvarjam-o s ciljem diplomirati ~ nekaj končati, 
vendar tudi s ciljem nekaj začeti ~ uresničiti zamisel in ustanoviti ÷ olo organizacijo. 
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1.3 METODE DELA 
Pri pripravljanju in ustvarjanju tega (diplomskega) dela, uporabljam-o predvsem 
splošno metodologijo znanstvenega raziskovanja in zlasti naslednje metode dela: 
÷ metodo analize in sinteze podatkov ter spoznanj, pridobljenih: 
÷ s proučevanjem javno dostopne domače in tuje literature oziroma virov, 
÷ z raziskavo javnega mnenja o določenih vprašanjih na temo dela, 
÷ deskriptivno metodo, pri poenostavitvi opisa procesa poslovnega načrtovanja 
ter področja druţbenih dejavnosti in pravno organizacijskih oblik, 
÷ komparativno metodo, pri primerjanju pravno organizacijskih oblik, 
÷ metodo konkretizacije, pri oblikovanju in predstavitvi zamisli ÷ olo organizacije, 
skozi elemente konkretnega poslovnega načrta, 
÷ metodo dokazovanja in metodo anketiranja, pri: 
÷ preverjanju ter raziskovanju domnevanja oziroma hipotez, 
÷ trţni raziskavi in analizi podjetniške zamisli, 
÷ metodo opazovanja. 
 
Anketiranje: 
÷ z anketnim vprašalnikom in 
÷ z razgovorom ~ intervjujem, 
je namenjeno pridobivanju informacij in stališč ~ mnenja ljudi o temi raziskovanja. 
 
Čeprav je ta metoda dela omejeno zanesljiva, zaradi venomer prisotnega dvoma v 
resničnost odgovorov, jo uporabljam-o, ker le tako lahko raziščem-o javno mnenje. 
Pri tem izraţam-o lastno prepričanje v verodostojnost odgovorov in resnicoljubnost 
sorodstva in sosedstva, prijateljic in prijateljev ter (njihovih) znank in znancev, med 
katerimi je anketna raziskava izvajana v prvi polovici leta 2010. Vsem pa se še enkrat 
tudi zahvaljujem-o za sodelovanje. 
 
Osnovna populacija anketne raziskave so osebe, ki ţivijo v Sloveniji in Italiji. Glede na 
strukturo populacije (po spolu in starosti), je strukturiran tudi vzorec dvestotih oseb. 
Primerjalne raziskave zajamejo, kot populaciji, prebivalstvo Slovenije ter Italije. Pri 
tem pa sta tudi ločeno oblikovana vzorca stotih vprašanih oseb za vsako drţavo. 
 
Za zbiranje podatkov je bil narejen anketni vprašalnik; tudi v italijanskem jeziku, ki je 
sluţil, kot pripomoček pri osebnem (včasih telefonskem) pogovoru, za predstavitev 
teme in pridobivanje neposrednih odgovorov na postavljena vprašanja: 
÷ za trţno raziskavo podjetniške ideje in 
÷ za preverjanje domnevanja oziroma hipotez diplomskega dela. 
 
Osnovni vir podatkov za analizo raziskav so izbrani ponujeni odgovori k vprašanjem, 
ob tem pa upoštevam-o tudi stališča in mnenja vprašanih oseb glede določene teme. 
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1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
»Diplomsko delo sestavljajo trije osnovni deli: uvod, obdelava teme in zaključek« 
(Zelenika v: Navodila za pisanje diplomskega dela, 2005/2006, str. 8). 
 
Uvodoma kratko predstavljam-o (diplomsko) delo, ki ga ustvarjam-o in izhodišče za 
obravnavo teme. Opišem-o tudi namen in cilje raziskave ter uporabljene metode dela 
pri pripravi diplomskega dela, katerega strukturo predstavljam-o v tem podpoglavju. 
Skozi teoretična izhodišča ~ hipoteze, opredeljujem-o problem-e proučevanja. 
 
Osrednji del diplomskega dela je obdelava teme, v kateri razvijam-o, razlagam-o in 
obdelujem-o temo, tako da prikazujem-o najpomembnejše ugotovitve in spoznanja. 
ter predstavim-o rezultate raziskav-e. Osrednji del ~ obdelava teme, obsega: 
÷ teoretični del, v katerem obravnavam-o: 
÷ teorijo priprave poslovnega načrta in 
÷ raziskavo uporabe poslovnega načrta v hitro rastočih slovenskih podjetjih, 
÷ teoretično analitični del, v katerem: 
÷ teoretično proučujem-o in predstavljam-o druţbene dejavnosti ter jih 
analitično raziščem-o z raziskavo zadovoljstva ljudstva z izvajanjem le teh, 
÷ preučim-o in predstavim-o teorijo pravno organizacijskih oblik in med njimi 
sistematično izbiram-o tisto, ki bi bila primerna za ÷ olo organizacijo, 
÷ analitični del, v katerem oblikujem-o in obdelujem-o idejo ÷ olo (organizacije), 
opravljam-o proces poslovnega načrtovanja skozi elemente poslovnega načrta: 
÷ predstavitev podjetniške zamisli skozi poslanstvo, vrednote in vizijo, 
÷ trţno analizo kupcev, trga in konkurence ter SWOT analizo zamisli, 
÷ trţni načrt po metodi trţnega spleta 4P+3P, 
÷ organiziranost, 
÷ pravno organizacijska oblika, 
÷ razvoj, 
÷ finančni načrt in 
÷ terminski načrt. 
÷ z opisom načina poslovanja ÷ olo organizacije, predlagam-o rešitev oziroma 
eno smer izhoda iz gospodarske krize. 
 
Zaključujem-o z obravnavo rezultatov raziskave diplomskega dela, v kateri potrdim-o 
oziroma zavrţem-o hipotetična izhodišča ter z zaključkom, v katerem zlasti strnem-o 
lastne ugotovitve in izkušnje. 
 
Sestavni del diplomskega dela so tudi priloge. Predvsem rezultati anketne raziskave, 
kjer pridobljene podatke predstavljam-o grafično in v številkah. 
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2 HIPOTETIČNA IZHODIŠČA DIPLOMSKEGA DELA 
»Znanost sluţi samo temu, da nam predstavlja, kako obseţno je naše neznanje« 
(Felicite Lamennais v: Zelenika, 2000, str. 31). 
 
Nekaj domnevam-o, kar pomeni, da ni zagotovo tako, kot mislim-o ~ razmišljam-o, 
zato ţelim-o domnevanje potrditi ali zavreči s proučevanjem in raziskovanjem teme. 
Da opravim-o ustrezno strokovno raziskavo, je potrebno hipotetično razmišljanje 
oblikovati v primerna hipotetična izhodišča ~ domneve oziroma hipoteze. 
2.1 DOMNEVANJE 
Domnevam-o, da je: 
÷ podjetniško idejo, ki jo imam-o, potrebno (nujno) obdelati s poslovnim načrtom, 
ker se le tako lahko izognem-o nepremišljenim napakam, katere bi pozneje 
lahko vplivale na uspešnost poslovanja in obstoj (÷ olo) organizacije, 
÷ prebivalstvo ne-zadovoljno z izvajanjem druţbenih dejavnosti ter da si ţeli-mo; 
kot drţavljan-ka ali občan-ka, neposredno sodelovati in bolj vplivati na: 
÷ imenovanje nadzornih in upravnih organov organizacij ter 
÷ ustanavljanje ali prodajanje organizacij, katere so v lasti drţave ali občine. 
÷ zamisel ÷ olo (organizacije)  realno uresničljiva, 
÷ zamišljeni način poslovanja ~ delitve preseţnega dobička organizacije med 
solastnice in solastnike, sodelavke in sodelavce, uporabnice in uporabnike 
oziroma kupce ena izmed smeri izhoda iz gospodarske in druţbene krize, ter da:  
÷ lahko pomeni tudi določen napredek in razvoj trţnega gospodarstva v 
(bolj) pošteno poslovanje in pravičnejše razdeljevanje dobička organizacij, 
÷ je lahko tudi uspešno trţno orodje (÷ olo) organizacije v boju za kupce. 
2.2 HIPOTEZE 
Dobra oziroma ustrezna je samo tista hipoteza, katera je primerna temi raziskovanja 
ter je tudi preverljiva in dokazljiva z določenimi teoretičnimi in praktičnimi postopki 
(po Zelenika, 2000, str. 114). 
 
Domnevanje oblikujem-o v preverljive in enostavne hipoteze diplomskega dela: 
2.2.1 Pomen poslovnega načrta se izraţa v uspešnosti organizacije. 
2.2.2 Prebivalstvo je zadovoljno z izvajanjem druţbenih dejavnosti. 
2.2.3 Podjetniška ideja ÷ olo organizacije je realno uresničljiva. 
2.2.4 Zamisel ÷ olo poslovanja je lahko smer izhoda iz gospodarske krize. 
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3 POSLOVNI NAČRT 
Poslovni načrt je pisni dokument, v katerem je zapisano razumevanje nekega posla. 
Je nekakšen poslovni »zemljevid«, kateri usmerja in »kaţe pot«, kako naj pridem-o 
od razmišljanja in sanjanja o nekem poslu do dejanskega in uspešnega poslovanja 
(po Glas, 1999, str. 5). 
 
Stutley (2007, str. 10) definira poslovni načrt kot opis metode vodenja določene 
dejavnosti v določenem obdobju v prihodnosti in dodaja, da je načrtovanje bistvo 
dobrega upravljanja ~ managementa. Poslovni načrt pa sam po sebi ne pomeni nič, 
če ga pripravim-o in potem vtaknem-o v arhiv. 
 
Ko govorim-o o poslovnem načrtu lahko v literaturi zasledimo več opredelitev tega. 
Timmons (1990) pravi, da je poslovni načrt vrsta planskega dokumenta in rezultat 
procesa načrtovanja. Poslovni načrt kot dokument povzame poslovno priloţnost in 
opredeli ter razločno prikaţe, kako bo nekdo ali managerska skupina zgrabil-a 
opredeljeno poslovno priloţnost ter jo skozi prihodnost tudi uspešno uresničeval-a 
(po Krajnik, 2007, str. 255 in 256). 
 
Kos (2010) zapiše, da vsaka podjetniška ideja še ni dobra poslovna priloţnost in da 
zato potrebujem-o dokument ~ poslovni načrt, kateri predstavlja sistematični razvoj 
ideje v poslovno priloţnost in s katerim preverjam-o potencial podjetniške zamisli. Za 
izkoriščanje tako opredeljene poslovne priloţnosti potrebujem-o dober poslovni načrt, 
ki bo zajemal kratkoročne in dolgoročne odločitve ter delovne načrte, kot so: 
÷ trţenje, 
÷ finance, 
÷ proizvodnja in 
÷ kadri. 
 
Dobra poslovna zamisel ali dober poslovni načrt ~ strokovno in natančno pripravljen 
še nista zagotovilo za doseganje zastavljenih ciljev in ne pomenita uspešnosti posla. 
Sta le začetni fazi, katerima sledijo še mnoge druge (še bolj teţavne), ki morajo biti 
strokovno, finančno, organizacijsko in tehnološko podprte. Dodelan poslovni načrt je 
le odlična izhodiščna podlaga za uspešno poslovanje in pomoč pri reševanju teţav 
(po Goštnik, 2006, str. 20). 
 
V domači in tuji literaturi se večinoma poudarja, da je poslovni načrt temeljno orodje 
vsake-ga (bodoče-ga) podjetnice oziroma podjetnika, s katerim lahko poslovno idejo 
primerno oblikujem-o in preverim-o ter jo profesionalno in prepričljivo predstavljam-o 
vsem tistim, ki jih potrebujem-o, da lahko zamisel v prihodnosti izpopolnjujem-o in 
uresničujem-o, da uspešno ustvarjam-o praktično poslovno dejavnost, ustanovim-o 
in upravljam-o organizacijo oziroma podjetje. 
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Slika 1: Poslovni načrt 
 
Vir: Bikash, 2009. 
 
Namen poslovnega načrta je: 
÷ da svojo delovno in ustvarjalno energijo osredotočim-o na načrtno preučevanje 
vseh vprašanj, ki se porajajo o tem, kako se lotiti in razviti posel, 
÷ da (si) omogočim-o izbrati najboljšo podjetniško idejo, če jih imam-o več; da 
izločim-o zlasti tiste nestvarne in slučajne zamisli, ki bi le tratile čas in sredstva, 
÷ da (si) začrtam-o logično pot k uspešnemu poslovanju, ter, da premislim-o vsa 
mogoča tveganja in ovire v začetnem obdobju poslovanja, 
÷ da zberem-o vse mogoče informacije, ki zadevajo posel, o trgu, kupcih in 
konkurenci ter o moţnih lokacijah, potrebnih sredstvih in organizaciji posla, 
÷ da se s sodelavkami in sodelavci dogovorim-o o vseh vidikih posla, 
÷ da pridobim-o pisni dokument, s katerim se lahko predstavim-o z zamislijo in 
začnem-o pridobivati: 
÷ finančne vire (kapital ali posojila), 
÷ sodelavke in sodelavce, kakor tudi kupce, 
÷ strokovno pomoč pri pripravi izboljšanega izvedbenega poslovnega načrta 
(po Glas, 1999, str. 5 in 6). 
 
Pri ustanovitvi in delovanju neprofitne organizacije javnega sektorja je poslovni načrt 
lahko tudi neizogibna (s predpisom ali z zakonom določena) obveznost, ki je pogoj in 
osnova za financiranje dejavnosti organizacije iz drţavnega ali občinskega proračuna 
(po Pučko, 2005, str. 13). 
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3.1 PRIPRAVA POSLOVNEGA NAČRTA 
Uspešno poslovanje temelji na dobrem podjetniškem načrtovanju in učinkoviti akciji 
(po Glas, 1999, str. 2). 
 
Proučevanje različnih vidikov poslovne priloţnosti je stalen in ponavljajoč se proces. 
Poslovno idejo skozi pripravo poslovnega načrta tako tudi večkrat spreminjam-o, 
vnovič premišljam-o o vsebini, dodajam-o in odvzemam-o posamezne elemente ter z 
raziskovanjem in analiziranjem problemov ustvarjam-o različne poslovne scenarije 
(po Krajnik, 2007, str. 254). 
 
Vsebino poslovnega načrta moram-o pripraviti dovolj izčrpno, da omogočim-o vsem 
zainteresiranim spoznati in razumeti (novi) posel, sebi pa tako pomagam-o razjasniti 
razmišljanje o podjetniški zamisli, katero ocenjujem-o kot moţno poslovno priloţnost 
(po Antončič, 2005, str. 194). 
 
Poslovni načrt pripravljam-o predvsem zase. Z dobrim poslovnim načrtom pa se laţje 
dogovarjam-o z drugimi. Razlogi, da vanj vloţim-o obseţno delo in energijo so zlasti: 
÷ preden se odločim-o za tveganje s podjetniško idejo jo tako dodelam-o, 
÷ tako si oblikujem-o vodič za ustanovitev in začetno poslovanje organizacije, 
÷ tako se tudi najbolje usposabljam-o za posel, ker se z njim celostno ukvarjam-o, 
÷ oblikujem-o dokument, ki ga potrebujem-o za pridobivanje finančnih sredstev in 
÷ če ga pripravlja bodoča podjetniška ekipa, treniram-o medsebojno sodelovanje 
(po Glas, 1999, str. 11). 
 
Priprava in pisanje poslovnega načrta ima izjemno velik pomen, če se v podjetništvo 
podajam-o začetniško, ţe s tem, da spoznavam-o podjetniške teme. Ko sledim-o 
strukturi (elementom) poslovnega načrta, sistematično obdelam-o najpomembnejša 
področja podjetništva. Na vsakem področju najdem-o veliko dodatnih informacij ter 
se na takšen način učim-o, izobraţujem-o ter pridobivam-o podjetniške sposobnosti. 
Zato ima priprava poslovnega načrta še dodatno vrednost, ne glede na to, kdaj se 
podajam-o na poslovno pot in kaj se potem dejansko dogaja s poslovanjem podjetja 
(po Kos, 2010). 
 
Vsebinsko izčrpen poslovni načrt, mora izraţati tudi »dušo« posla, ki ga opisujem-o in 
osebnost ter podjetniški »duh« podjetnice oziroma podjetnika. Zato je pomembno, 
da ga pišem-o samostojno ob strokovni pomoči in da tako razumljivo predstavim-o: 
÷ kako si posel zamišljam-o in kako ga nameravam-o opravljati ter 
÷ da razmišljanje in vizijo oblikujem-o v stvarne finančne projekcije. 
 
Glas (1999, str. 2) svetuje in opozarja: »Kdor ne planira, planira neuspeh.« Poslovni 
neuspeh je lahko boleča in zelo draga izkušnja, kateri se ţelim-o izogniti, zato tudi 
opravljam-o proces poslovnega načrtovanja in pripravljam-o poslovni načrt. 
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Preglednica 1: Proces razvijanja novega posla 
Ocenim-o sebe ~ lastne sposobnosti za posel  
Razmišljam-o o poslu 
  
Zamislim-o si podjetniško idejo  
  
Preučim-o trg in ovrednotim-o zamisel  
   
Pripravim-o dober poslovni načrt  Prelomna točka 
   
Zagotovim-o potrebne vire za posel  
Uresničujem-o posel 
  
Pritegnem-o in navdušim-o sodelavke in sodelavce  
  
Ustanovim-o novo organizacijo ~ podjetje  
  
Delam-o ~ poslujem-o in razvijam-o organizacijo  
Vir: Glas, 1999, str. 8. 
 
Pripravljanje poslovnega načrta je preskok od razmišljanja o podjetniški ideji in 
»sanjanja« o poslu ter tehtanja različnih zamisli k samemu uresničevanju posla. 
Vsekakor je nekakšna prelomna točka v kateri raziskujem-o in spoznavam-o: 
÷ ali imam-o dovolj znanja in sposobnosti ter volje za lasten posel, 
÷ ali je zamisel res tako dobra, kakor si (mogoče) mislim-o, 
÷ ali je primeren čas in kraj za začetek uresničevanja podjetniške ideje 
in kjer se dejansko odločam-o in (dokončno) tudi odločim-o: 
÷ da zamisel (trenutno) ni ustrezna podjetniška priloţnost in jo je bolje opustiti ali 
÷ da je zamisel dobra podjetniška priloţnost, ki jo lahko začnem-o uresničevati. 
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3.1.1 O-vrednotenje podjetniške ideje 
Ničesar ni, kar bi bilo bolj nevarno, kakor je zamisel, katera je istočasno tudi edina 
(po Alain Emile Chartier v: Berginc, 1996, str. 17). 
 
Katerakoli podjetniška aktivnost se začne s podjetniško idejo. Podjetniška zamisel 
sama po sebi še ne pomeni poslovnega uspeha, če ni trţno in finančno preverjena. 
Ali je ideja tudi podjetniška priloţnost, spoznam-o šele, če jo sistematično obdelam-o 
(po Berginc, 1996, str. 17). 
 
Preden se lotim-o podrobnejše izdelave poslovnega načrta je potrebno presoditi: 
÷ ali je podjetniška ideja zares tudi poslovna priloţnost in 
÷ kakšne so moţnosti, da jo lahko  uresničim-o. 
Proces oblikovanja poslovnega načrta poteka v treh fazah: 
÷ presojanje ideje, 
÷ ocenjevanje poslovne priloţnosti in 
÷ neposredna izdelava poslovnega načrta 
(po Rebernik in Repovţ, 2000, str. 21). 
 
Poslovno zamisel lahko na kratko pretehtam-o in ocenim-o z dvema vprašanjema: 
÷ Obeta zamisel uspeh na trgu; zadostno prodajo in ceno za uspešen posel? 
÷ Je zamisel uresničljiva in ali znam-o ustvariti varen proizvod oziroma storitev? 
(po Glas, 1999, str. 4) 
 
Predhodno o-vrednotenje podjetniške ideje moram-o opravljati dovolj pošteno in 
samokritično, da se po nepotrebnem ne zavedem-o s pre-optimističnimi pričakovanji 
in se izognem-o morebitnim napakam novih (neizkušenih) podjetnic in podjetnikov: 
÷ da se ne lotim-o posla s pomanjkljivim strokovnim in osebnim znanjem, 
÷ da ne podcenim-o teţav, 
÷ da ne začnem-o poslovati nepremišljeno in nenačrtovano, 
÷ da ne izberem-o neprimerne lokacije organizacije, 
÷ da ne ustanovim-o organizacijo z neustrezno statusno obliko. 
 
Poslovno zamisel predhodno o-vrednotim-o z raziskovanjem in analiziranjem zlasti 
naslednjih področij: 
÷ panoga in dejavnost organizacije, 





÷ proces proizvodnje oziroma storitve, 
÷ finančna plat poslovanja. 
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Preglednica 2: Algoritem ~ logika o-vrednotenja podjetniške ideje 
    PODJETNIŠKA IDEJA     
              
TRŢNO O-VREDNOTENJE   TEHNIČNO O-VREDNOTENJE 
Obstaja zadosten trţni potencial?   Znam-o proizvod/storitev narediti? 
Ima ideja konkurenčno prednost?   Je tehnično sprejemljiv-a? 
Ali znam-o dobro prodajati?   Ali lahko idejo zaščitim-o? 
NE     DA   DA     NE 
Opustim-o 
idejo! 
  O-VREDNOTIMO POTENCIAL IDEJE   
Opustim-o 
idejo! 
  Ali prototip izpolnjuje pričakovanja?   
        NE   DA  
      
DA 
 
Ali so moţne 
spremembe? 
    
           
           
           
           NE  






      
              
    Realiziram-o idejo     
Vir: Glas, 1999, str. 23. 
 
Z o-vrednotenjem podjetniške zamisli ~ odgovarjanjem na trţne in tehnične dileme, 
v vsakem primeru doseţem-o nekakšen uspeh: 
÷ če imam-o negativne odgovore, idejo opustim-o ter si prihranim-o čas in denar, 
÷ če imam-o pozitivne odgovore, je smiselno nadaljevati z razvijanjem zamisli in s 
pripravo poslovnega načrta ter uresničevanjem podjetniške priloţnosti. 
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3.1.2 Struktura poslovnega načrta 
Predlagane strukture oziroma elementi poslovnega načrta se nekoliko razlikujejo 
glede na avtorje. Nekateri poudarjajo pomembnost enih poglavij, drugi spet drugih. 
Vendar na splošno lahko rečem-o, da je podrobnost opisa posameznega elementa 
odvisna od poslovne dejavnosti in občinstva, kateremu je poslovni načrt namenjen. 
Za pripravo poslovnega načrta pravzaprav ni obrazca in standardne strukture, vendar 
se vse bolj uveljavljajo temeljna pravila, ki se jih je smiselno drţati. Pri pisanju pa je 
dobro, če razmišljam-o tudi o tem, kaj si v poslovnem načrtu ţelijo izvedeti osebe, 
katerim ga namenjam-o in pozneje ponujam-o v branje. 
 
Priporočena dolţina poslovnega načrta je od dvajset do petindvajset strani dobro 
premišljene vsebine. Obseg poslovnega načrta je odvisen od zahtevnosti posla, ki ga 
predstavljam-o, vendar naj ne bi imel več kot štirideset strani, ker predolgega nihče 
ne mara prebirati. Podrobnejše analize, dokumente in preglednice lahko dodajam-o 
kot priloge. Poslovni načrt naj ne bi imel niti manj kot deset strani, ker ustvarja videz, 
da mu manjkajo prepričljivi podatki in preverjena dejstva. 
 
Predvsem pri pripravljanju prvega poslovnega načrta je najbolje, če upoštevam-o 
strukturo, ki je ţe uveljavljena v poslovnem svetu, ker za vsako nadaljnje poglavje 
potrebujem-o informacije iz prejšnjega poglavja. 
 
V prvem poglavju predstavim-o dejavnost in panogo v kateri je poslovna priloţnost, 
tako da opišem-o njune ključne značilnosti. Sledi opis ideje s poudarkom na tem, 
katere probleme rešujem-o in kako jih rešujem-o bolje kot konkurenca ter kakšne 
koristi bodo s tem imeli kupci. V prvem poglavju zapišem-o tudi vizijo, ki jo imam-o 
za prihodnost organizacije in opredelim-o poslanstvo ter ključne vrednote na podlagi 
katerih bo organizacija poslovala. 
 
Nadaljujem-o z drugim poglavjem, v katerem predstavim-o: 
÷ Analizo makroekonomskega okolja, kjer nameravam-o poslovati. Če je začetek 
poslovanja organizacije zgolj na domačem trgu, ta analiza običajno ni potrebna. 
Analiziramo politično, ekonomsko, socialno in tehnološko okolje (PEST analiza). 
÷ Analizo trga, v kateri določim-o velikost trga, trende in druge informacije o trgu. 
Iščem-o predvsem rastoče trge in nove priloţnosti, ki jih lahko izkoristim-o. 
÷ Analizo konkurence, kjer navedem-o pomembnejše konkurenčne organizacije, 
njihove prednosti in slabosti ter jasno izpostavim-o, kako se razlikujem-o od 
njih. 
÷ Analizo kupcev, pri čemer je pomembno, da opišem-o kakšen je idealen kupec 
in da kupce ločim-o glede na tipične nakupne ter druge vzorce, ki so pomembni 
za učinkovito komunikacijo organizacije s kupcem. 
Opravljene analize so po eni strani povratna informacija za razvoj podjetniške ideje, 
po drugi pa vhodni podatki za pripravo načrta trţenja. 
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Preglednica 3: PSPN matrika ~ SWOT analiza 
         Analiza situacije          
         Situation Analysis          
                      
                      
  Notranja analiza       Zunanja analiza   
  Internal Analysis       External Analysis   
                      
                      
Prednosti   Slabosti   Priloţnosti   Nevarnosti 
Strenghts   Weaknesses   Opportunities   Threats 
Vir: Learned, 1969. 
 
Analize lahko opravljam-o s PSPN matriko oziroma bolj znano kot SWOT analizo. 
Tako opišem-o prednosti in slabosti, katere izhajajo iz notranjosti organizacije ter 
priloţnosti in nevarnosti, ki imajo izvor v zunanjem okolju. Na podlagi takih analiz 
pripravljam-o strategijo, kako vlagati v lastne prednosti in izkoristiti priloţnosti ter 
kako odpraviti slabosti ter se izogniti nevarnostim. 
 
Načrt trţenja je tretje poglavje, v katerem na osnovi opravljenih analiz pripravim-o 
strategijo trţenja ~ trţni splet po klasični metodi 4P+3P, ki izvira iz angleških izrazov: 
4P ~ za pripravo trţnega spleta proizvoda ali storitve 
÷ Product ~ proizvod oziroma storitev oblikujem-o, da bo trţno zanimiv-a. 
÷ Price ~ določim-o strategijo in politiko oblikovanja prodajne cene. 
÷ Promotion ~ predstavim-o trţne aktivnosti in prodajno oglaševanje. 
÷ Place-ment ~ opišem-o prodajne poti oziroma kako bo potekala prodaja.  
3P ~ za izpopolnitev trţnega spleta storitve 
÷ Physical evidence ~ predstavim-o kje in kaj ponujam-o kupcem. 
÷ Process ~ opišem-o proces oziroma način uporabe storitve. 
÷ People ~ oblikujem-o pristop in odnos zaposlenih pri prodaji storitve. 
 
Če organizacijo ustanavljam-o, je smiselno, da v okviru načrta trţenja opišem-o tudi: 
÷ strategijo vstopa na trg, kjer opredelim-o, kako mislim-o priti do prvih kupcev in 
÷ na kakšen način bo organizacija na trgu vzbudila določeno mero pozornosti. 
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Preglednica 4: Trţni splet 4P+3P 
Izdelek Cena Prodajne poti Oglaševanje 
Product Price Place-ment Promotion 
  CILJNI TRG   
  TARGET MARKET   
Fizični dokazi Ljudje Proces 
Physical evidence People Process 
Vir: Molla (2009) 
 
Oblikovanje trţne strategije organizacije na podlagi spremenljivk trţnega spleta: 
÷ izdelek (proizvod oziroma storitev), cena, prodajne poti in oglaševanje ter 
÷ fizični dokazi, proces in ljudje, 
omogoča laţje in hitrejše prilagajanje potrebam ciljnega trga. 
 
V nadaljevanju poslovnega načrta predstavim-o tudi načrt distribucije; če imam-o 
proizvodno dejavnost, opredelim-o kako bo izdelek prišel do kupcev ter pridobim-o 
informacije o stroških in marţah, ki v povezavi s tem nastajajo. 
 
Sledi še nekaj manjših samostojnih poglavij, katera so ravno tako pomembna: 
÷ Načrt proizvodnje, če je potreben. 
÷ Načrt razvoja organizacije, kjer predstavimo-o potencialne nove produkte in 
širjenje na tuje trge, vstop v novo dejavnost in panogo ter ostale razvojne ideje. 
÷ Gospodarsko pravo, kjer opišem-o kakšno pravno obliko ima organizacija 
oziroma kakšno pravno obliko izbiram-o za ustanovitev nove organizacije, 
katera dovoljenja potrebujem-o in kako bo zaščitena intelektualna lastnina. 
 
Vodstvena skupina in načrt kadrov je poglavje s katerim zaključujem-o vsebinski del 
poslovnega načrta, kjer predstavim-o kadrovsko strukturo. Zlasti izpostavim-o osebe, 
ki bodo vodile posel. Glede na razvojne potrebe organizacije, pripravim-o tudi načrt 
zaposlovanja sodelavk in sodelavcev. 
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3.1.3 Finančni načrt in terminski plan 
S finančnim načrtom in terminskim planom poslovni načrt postane ciljni dokument, s 
katerim lahko zamišljene cilje tudi dejansko merim-o in realno o-vrednotim-o. 
 
V okviru finančnega načrta izdelam-o projekcije: 
÷ bilance stanja, 
÷ izkaza uspeha in 
÷ denarnih tokov. 
 
Običajno planiram-o za prihodnjih tri do pet let poslovanja organizacije: 
÷ za prvo leto po mesecih, 
÷ za drugo leto po četrtletjih, 
÷ za vsako naslednje leto pa na letni ravni. 
 
Na podlagi načrtovanja opredelim-o potrebe po kapitalu in ostalih virih financiranja, 
različne kazalnike ter druge pomembne finančne kategorije. Finančne projekcije so 
najbolj zahteven del poslovnega načrta, za kar potrebujem-o zelo podrobne podatke, 
ki morajo biti opredeljeni tudi v vsebinskem delu, kot so na primer: višina plač, 
politika popustov, planirana sredstva za oglaševanje in podobno. 
 
V terminskem planu navedem-o najpomembnejše korake v prvih letih poslovanja ter 
znotraj tega konkretne aktivnosti, katerim določim-o roke izvedbe. Po potrebi tudi 
izpostavim-o odgovorne osebe za primerno in pravočasno izvedbo. Glede na obseg 
posla je marsikdaj smiselno, če (si) pripravim-o časovnico. 
 
Pri zaključevanju poslovnega načrta poiščem-o in opredelim-o tudi kritična tveganja. 
Pomembno je, da predvidim-o predvsem ključna poslovna kot tudi tehnološka 
tveganja, in zapišem-o kako ravnati, če se določeno tveganje pojavi. 
3.1.4 Klavzula o poslovni skrivnosti 
Poslovni načrt je analiza posla, ki s svojo obliko in vsebino izraţa podobo organizacije 
ter tistega, ki ga je pripravljal in ga bo predstavljal oziroma je ali še bo pri tem 
sodeloval. Z urejenim poslovnim načrtom izraţam-o nekakšno spoštovanje do oseb, 
ki jih ţelim-o pritegniti k poslu in pristop ter odgovornost, ki jo imam-o pri tem poslu. 
Zato je tudi dobro, da navedem-o klavzulo o zaupnosti posla ter s tem opomnim-o na 
pazljivo ravnanje s poslovnim načrtom, ki ga ne namenjam-o tretjim osebam. 
 
Glas (1999, str. 11) tako predlaga naslednjo vsebino klavzule o poslovni skrivnosti: 
Poslovni načrt vsebuje podatke, ki so poslovna skrivnost organizacije (podjetja) in jih 
nima nihče pravice kopirati ali posredovati drugim osebam ali kakorkoli razkriti komu 
drugemu brez izrecnega pisnega soglasja organizacije ali odgovorne osebe. 
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3.2 RAZISKAVA UPORABE POSLOVNEGA NAČRTA V PRAKSI 
Teoretična izhodišča pripravljanja oziroma uporabljanja poslovnega načrta v praksi je 
raziskal in objavil Krajnik (2007, str. 259-264). Raziskava je bila opravljena na 
populaciji petsto najhitreje rastočih slovenskih podjetij v letu 2005. 
 
Odgovore podjetij, ki so kdaj izdelala poslovni načrt, Krajnik (2007, str. 260 in 261) 
povzame v temeljnih ugotovitvah raziskave: 
÷ 96,4% podjetij se strinja s trditvijo, 
da je poslovni načrt koristno orodje pri načrtovanju nove poslovne priloţnosti. 
÷ 67,3% podjetij ocenjuje, 
da sta se zaradi izdelanih poslovnih načrtov precej izboljšali uspešnost in 
učinkovitost uresničitve njihovih poslovnih priloţnosti. 
÷ 90,9% podjetij priporoča, 
da izdelajo poslovni načrt za novo poslovno priloţnost tudi druga podjetja. 
÷ 94,6% podjetij meni, 
da bodo še izdelovala poslovne načrte za svoje nove poslovne priloţnosti. 
÷ 60,0% podjetij ugotavlja, 
da so med izdelavo poslovnega načrta dodatno nadgradili podjetniško idejo. 
÷ 40,0% podjetij je ocenilo, 
da je zaradi izdelave poslovnega načrta in temeljite preveritve podjetniške ideje 
tudi opustilo uresničitev katere od prej predvidenih poslovnih priloţnosti. 
 
Krajnik (2007, str. 264), zaključi analizo raziskave s sklepom: 
»Z raziskavo smo ugotovili, da slovenska hitro rastoča podjetja dojemajo izdelavo 
poslovnega načrta kot ključno pomembno dejavnost pri načrtovanju in izvedbi novih 
poslovnih priloţnosti. Po drugi strani se je izkazalo, da so najmanj en poslovni načrt 
dejansko izdelali samo v polovici slovenskih hitro rastočih podjetij in da ni statistično 
pomembnih razlik med malimi, srednje velikimi in velikimi podjetji. Obstaja torej 
razkorak med zavedanjem o koristnosti poslovnega načrta in dejansko izdelavo tega. 
Skoraj vsa podjetja, ki so ţe kdaj izdelala poslovni načrt, so ga izdelala sama ali pa s 
pomočjo zunanjih strokovnjakov, pri tem so sledila ţe uveljavljenim strukturam. 
Ugotovili smo, da je največ podjetij izdelalo poslovni načrt predvsem zaradi 
preveritve podjetniške ideje, pri tem pa so za izdelavo tega porabila manj kot 200 ur 
dela, kar je manj, kot največkrat zasledimo v literaturi kot minimalen potreben čas za 
izdelavo kakovostnega poslovnega načrta.« 
 
Iz obravnavane raziskave izpostavljam-o še nekaj rezultatov dejanske uporabe 
poslovnega načrta med uspešnimi slovenskimi podjetji: 
÷ 53,4% podjetij je ţe kdaj izdelalo poslovni načrt, 
÷ 24,0% podjetij pripravlja poslovni načrt, da preveri poslovno priloţnost, 
÷ 76,7% podjetij se strinja, da je priprava poslovnega načrta ključno pomembna 
pri načrtovanju nove poslovne priloţnosti; ne glede na to ali so jo tako preverili. 
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Grafikon 1: Uporaba poslovnega načrta v praksi 
Uporaba poslovnega načrta
v 500 najhitreje rastočih slovenskih podjetjih v letu 2005
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Vir podatkov: Krajnik, 2007, str. 261. 
 
Grafikon 2: Namen priprave poslovnega načrta v praksi 
Uporaba poslovnega načrta
v 500 najhitreje rastočih slovenskih podjetjih v letu 2005

























Vir podatkov: Krajnik, 2007, str. 263 in 264. 
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4 DRUŢBENE DEJAVNOSTI 
Druţbene dejavnosti lahko opišem-o kot tiste dejavnosti, s katerimi se posameznicam 
in posameznikom ter druţinam organizirano zagotavlja ustrezne ţivljenjske razmere; 
kakor lahko povzamem-o po Slovarju slovenskega knjiţnega jezika. 
 
V literaturi in virih ne zasledim-o natančne definicije, katere dejavnosti sodijo med 
druţbene dejavnosti. Odvisno je, kako avtor-ica posameznega dela le-te razume in 
katere dejavnosti obravnava. Pogosto se druţbene dejavnosti neposredno povezujejo 
z dejavnostmi javnih zavodov, ki so prednostno namenjeni ustvarjanju javnih storitev 
ter z javnimi sluţbami, ki se opravljajo zlasti na podlagi koncesije drţave ali občin. 
Včasih se druţbene dejavnosti opišejo z dejavnostmi organizacij v javnem sektorju ali 
v neprofitnem sektorju, čeprav opravljanje druţbenih dejavnosti ni nikakor pogojeno 
s pravno organizacijsko obliko ali s strukturo lastništva organizacije, kakor ne z njeno 
profitno ali neprofitno naravnanostjo poslovanja. 
 
V praksi največkrat najdem-o urade za druţbene dejavnosti v občinskih upravah, 
kateri opravljajo predvsem naloge na področjih otroškega varstva, izobraţevanja, 
socialnega varstva, zdravstva, kulture in športa ter izvajajo nadzor nad delovanjem 
javnih zavodov in drugih izvajalcev javnih sluţb. 
 
S proučevanjem teorije in prakse ter zgodovine, iz katere izpostavljam-o predvsem: 
÷ podpredsednika za druţbene dejavnosti, 
v prvi vladi ~ izvršnem svetu skupščine Republike Slovenije (1990-1992), 
÷ komisijo za druţbene dejavnosti, v drţavnem svetu RS (2002-2007), 
÷ sindikat delavcev druţbenih dejavnosti Slovenije (1963-1974) 
na področjih: vzgoje, izobraţevanja, znanosti, kulture, zdravstva, socialnega 
varstva, finančnih organizacij, druţbenih in drţavnih organov, 
lahko rečem-o le, da so nekatere druţbene dejavnosti bolj druţbene, kakor druge. 
 
Z uporabo slovenske in evropske statistične klasifikacije dejavnosti »definiram-o«, da 
so druţbene dejavnosti, zlasti dejavnosti, ki so razvrščene v naslednje skupine: 
÷ O ~ dejavnosti javne uprave in obrambe ter obvezne socialne varnosti, 
÷ P ~ izobraţevanje, 
÷ Q ~ zdravstvo in socialno varstvo, 
÷ R ~ kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 
ter nekatere, pogosto definirane tudi kot gospodarske dejavnosti, ki so v skupinah: 
÷ D ~ oskrba z električno energijo, plinom in paro, 
÷ E ~ oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja, 
÷ J ~ informacijske in komunikacijske dejavnosti, 
÷ K ~ finančne in zavarovalniške dejavnosti ter 
÷ M ~ strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti. 
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4.1 IZVAJANJE DRUŢBENIH DEJAVNOSTI 
Druţbene dejavnosti lahko izvajajo z omejitvami, ki jih postavljajo posebni zakoni in 
predpisi s področja posamezne dejavnosti, vse organizacije in zasebniki, ne glede na 
njihove pravno organizacijske oblike, katere lahko razdelim-o v naslednje skupine: 
÷ (1) ~ gospodarske druţbe in zadruge, 
÷ (2) ~ samostojni podjetniki, 
÷ (3) ~ pravne osebe javnega prava, 
÷ (4) ~ neprofitne pravne osebe zasebnega prava, 
÷ (5) ~ društva, 
÷ (6) ~ fizične osebe, ki opravljajo s predpisom določene dejavnosti. 
 
Prav tako lahko vse naštete organizacije opravljajo javno sluţbo, če pridobijo drţavno 
ali občinsko koncesijo in če ni z zakonom izrecno določeno, da se javne sluţbe ali 
katerekoli druge dejavnosti ne morejo izvajati na podlagi koncesije oziroma s katero 
od naštetih pravno organizacijskih oblik. Takšnih omejitev pa je v bistvu zelo malo 
(po Kamnar, 1999, str. 43). 
 
Razpredelnica 1: Izvajalci na področju druţbenih dejavnosti 
 Pravno organizacijske oblike  
Dejavnost po SKD (1) (2) (3) (4) (5) (6) Skupaj 
D 303 270 1 3 0 118 695 
E 318 91 1 3 0 6 419 
J 3.025 2.890 15 163 9 60 6.162 
K 1.268 1.136 3 4 0 0 2.411 
M 11.421 10.461 55 580 5 1.724 24.246 
O 10 25 1.351 31 1.490 0 2.907 
P 610 1.476 847 439 189 317 3.878 
Q 896 1.150 249 448 420 1.320 4.483 
R 609 1.677 230 250 7.077 3.142 12.985 
Podatki na dan 31.3.2010. ~ Vir: AJPES, 2010. 
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Razpredelnica 2: Profitni in neprofitni ter javni in zasebni sektor 
 Profitni sektor Neprofitni sektor 
Zasebni sektor 
zasebna podjetja društva 
zadruge druţbene organizacije 
gospodarske druţbe ustanove 
samostojni podjetniki fundacije 
 zavodi 
 samostojni podjetniki 
 invalidska podjetja 
 zasebna podjetja 
 gospodarske druţbe 
Javni sektor 
 javna podjetja 
 javni zavodi 
druţbena podjetja gospodarski javni zavodi 
drţavna podjetja javni skladi 
druţbe z večinskim 
deleţem drţave 
zasebna podjetja 
z javnimi vlaganji 
Vir: Kamnar, 1999, str. 33. 
 
V javni sektor uvrščamo tiste organizacije, katerih ustanoviteljica oziroma lastnica je 
drţava ali lokalna skupnost ~ občina in v prihodnosti lahko tudi pokrajina. V ta sektor 
uvrstimo tudi organizacije, v katerih ima drţava ali lokalna skupnost lastniški deleţ. 
Zasebni sektor pa tvorijo organizacije, ki so izključno v zasebni lasti. 
 
Osnovni cilj profitnih organizacij je maksimiranje dobička (profita), kateremu je 
podrejena celotna dejavnost organizacije, med tem, ko so neprofitne organizacije 
naravnane k izvajanju storitev (dobrinam), ki jih ciljna populacija najbolj potrebuje. 
Neprofitne organizacije naj bi maksimirale kakovost dobrin ter s tem zadovoljstvo 
uporabnic in uporabnikov, s čim manjšimi stroški in pozitivnim finančnim rezultatom. 
 
Dobiček profitne organizacije je namenjen plemenitenju vloţenega kapitala in se 
lahko deli med so-lastnice in so-lastnike. Preseţek prihodkov neprofitne organizacije 
pa se lahko uporablja izključno za razvoj organizacije in opravljanje dejavnosti. 
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4.2 RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA LJUDSTVA Z DRUŢBENIMI DEJAVNOSTMI 
Osnovne ugotovitve primerjalne raziskave o zadovoljstvu prebivalstva Italije in 
Slovenije z izvajanjem druţbenih dejavnosti je pokazala zlasti naslednje: 
÷ Z izvajanjem druţbenih dejavnosti na splošno je večina prebivalstva zadovoljna; 
v Italiji 62% in v Sloveniji 59%. 
÷ Z izvajanjem posameznih druţbenih dejavnosti pa je prebivalstvo: 
÷ Italije predvsem nezadovoljno; zadovoljstvo je izraţeno zgolj za dejavnosti 
na področju športa in rekreacije (53%) ter znanosti in raziskovanja (58%), 
÷ Slovenije nekoliko bolj zadovoljno; zadovoljstvo je izraţeno za dejavnosti 
na področju otroškega varstva (51%), vzgoje in izobraţevanja (65%), 
znanosti in raziskovanja (56%) ter pokojninskega zavarovanja (53%). 
Ugotavljam-o pa tudi izrazito nezadovoljstvo z nekaterimi dejavnostmi, med 
katerimi izpostavljam-o področje zaposlovanja, s katerim je v Italiji kar 85% 
prebivalstva in v Sloveniji 79% nezadovoljnih. 
 
Razkorak med zadovoljstvom z izvajanjem druţbenih dejavnosti na splošno in zlasti 
nezadovoljstvom z izvajanjem posameznih druţbenih dejavnosti pripisujem-o zahtevi 
po odgovoru z da ali ne. Kajti povprečne ocene izvajanja druţbenih dejavnosti, tako 
na splošno, kakor posamezno, ne odstopajo tako izrazito. V Sloveniji je izvajanje 
druţbenih dejavnosti na vseh področjih ocenjeno bolje kot v Italiji, razen kulture. 
 
Nekoliko bolj zanimiv je razkorak med (pogojnim) zadovoljstvom z izvajanjem 
druţbenih dejavnosti in »ţeljo« ljudstva, da bi neposredno vplivalo na imenovanje v 
nadzorne in upravne organe organizacij, ki so v lasti drţave ali občine, kar pokaţeta 
naslednji ugotovitvi: 
÷ v Sloveniji bi ljudstvo volilo nadzorne organe (69%) in upravne organe (75%), 
÷ v Italiji bi prebivalstvo volilo nadzorne organe (58%) in upravne organe (67%). 
 
Določeno mero nezadovoljstva z izvajanjem nalog nadzornih in upravnih organov 
izraţata tudi ugotovitvi: 
÷ da bi ljudstvo odločalo o prodaji (deleţev) organizacij, ki so v javnem sektorju: 
÷ v Sloveniji bi se o tem odločalo na nivoju drţave (67%) in občine (73%), 
÷ v Italiji bi se o tem odločalo na nivoju drţave (54%) in občine (62%); 
÷ da bi ljudstvo sodelovalo pri ustanavljanju organizacij v druţbenih dejavnostih: 
÷ z lastnimi finančnimi sredstvi; v Sloveniji (53%) in v Italiji (64%), 
÷ s soodločanjem o vlaganjih drţave; v Sloveniji (64%) in v Italiji (51%), 
÷ z soodločanjem o vlaganjih občine; v Sloveniji (67%) in v Italiji (58%) 
(pokrajine v Italiji niso obravnavane, zaradi primerjalne narave raziskave). 
 
Glede na rezultate raziskave ugotavljam-o, da prebivalstvo Slovenije izraţa večje 
zanimanje za sodelovanje pri odločanju o nečem, med tem, ko si prebivalstvo Italije, 
ţeli nekoliko manj so-odločati in več neposredno investirati v druţbene dejavnosti. 
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5 PRAVNO ORGANIZACIJSKE OBLIKE 
Pravno osebo definiramo kot druţbeno tvorbo, ki ji je pravni red priznal pravno 
sposobnost. Da bi si določena skupina ljudi oziroma organizacija lahko pridobila 
lastnost pravne osebe, morajo biti izpolnjeni nekateri osnovni pogoji: 
÷ imeti mora določen namen, 
÷ imeti mora sredstva za uresničevanje namena, 
÷ imeti mora organizacijo, ki jo potrebuje za uresničevanje namena in 
÷ pravni predpisi morajo predvidevati moţnost, da organizacija lahko prevzame 
določeno pravno organizacijsko obliko. 
 
Osnovna delitev pravnih oseb je: 
÷ na osebe javnega prava in 
÷ na osebe zasebnega prava, 
ki temelji predvsem na razlikovanju med javnim in zasebnim lastništvom, vendar tudi 
na drugačnih načelih delovanja oziroma poslovanja. Za osebe javnega prava veljajo 
zlasti načela, da je dopustno delovati samo tako, kot je izrecno določeno s predpisom 
ter da mora biti poraba javnih sredstev ne le pravilna ampak tudi smotrna. Med tem, 
ko je pri osebah zasebnega prava poslovanje urejeno veliko bolj svobodno; o tem 
samostojno odločajo solastnice in solastniki, nadzorni in upravni organi organizacije. 
 
Pridobitev statusa pravne osebe, za katerokoli organizacijo pomeni predvsem: 
÷ da je lahko lastnica premičnin in nepremičnin, 
÷ da lahko pridobiva pravice in prevzema obveznosti, 
÷ da lahko toţi ali je toţena in 
÷ da ogovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoţenjem 
(po Meţnar, 2000, str. 32 in 33). 
 
Pravno organizacijske oblike, obravnavamo glede na neprofitni in profitni namen 
dejavnosti organizacije ter jih glede na to delimo v dve skupini: 




÷ reţijski obrat, 
÷ na tiste, ki so namenjene opravljanju profitne dejavnosti: 
÷ javno podjetje, 
÷ zasebnice in zasebniki ter 
÷ gospodarske druţbe. 
 
Obravnavo pravno organizacijskih oblik osredotočim-o predvsem na razumevanje 
področij lastništva, upravljanja in financiranja organizacije ~ določene pravne osebe. 
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5.1 ZAVOD 
Zavod je tipična pravno organizacijska oblika, predvidena za opravljanje nepridobitnih 
druţbenih dejavnosti, kot gospodarski zavod pa za opravljanje tudi drugih dejavnosti, 
kadar se te v celoti izvajajo kot nepridobitne. Način ustanavljanja in delovanja zavoda 
urejata predvsem Zakon o zavodih in Zakon o gospodarskih javnih sluţbah. 
 
Zavod je pravna oseba, če ni z aktom o ustanovitvi določeno drugače; če ni pravna 
oseba, izpolnjuje pooblastila na podlagi akta o ustanovitvi in v imenu pravne osebe, 
katera ga je ustanovila. 
 
Glede na lastništvo oziroma na to kdo zavod ustanavlja je zavod lahko: 
÷ javni zavod ali javni gospodarski zavod, 
÷ zasebni zavod ali 
÷ zasebni zavod s pravico javnosti. 
 
Javni zavod ustanavlja drţava, občina ali druga oseba javnega prava, pri čemer lahko 
kot soustanovitelji sodelujejo tudi fizične osebe in druge pravne osebe. Pri tem mora 
biti skupni deleţ zasebnih kapitalskih vloţkov manjši kakor petdeset odstotkov. 
 
Zasebni zavod lahko ustanovi katerakoli pravna ali fizična oseba za opravljanje vseh 
druţbenih dejavnosti v mejah zakonskih določil, če jih opravlja na nepridobiten način. 
 
Zasebni zavodi s pravico javnosti so tisti zasebni zavodi, kateri pridobijo koncesijo za 
opravljanje javne sluţbe, ki po sami naravi potrebuje tudi določen javni nadzor. 
 
Upravljanje zavoda se določi s statutom in ustanovitvenim aktom. Organ upravljanja 
zavoda je svet zavoda, katerega sestavljajo predstavniki ustanovitelja, uporabnikov in 
zaposlenih. Za zavode je predvidena strokovna samostojnost, kar pomeni, da lastniki 
oziroma ustanovitelji ne vplivajo neposredno na imenovanje strokovnega vodstva. 
 
Zavod se financira iz javnih in zasebnih sredstev: 
÷ sredstev ustanovitelja, ki jih ta zagotavlja za začetek delovanja zavoda, 
÷ plačil za opravljene storitve, ki jih zavod pridobiva za izvajanje javne sluţbe od 
plačnika (predvsem drţave ali občine) ali pa kot neposredno plačilo oziroma 
doplačilo k ceni javnih storitev, ki jo plačajo uporabnice in uporabniki, 
÷ dohodkov, ki jih zavod pridobi s prodajo svojih storitev na trgu ter 
÷ drugih virov, kot so darila, donacije, dotacije in podobno 
(po Kamnar, 1999, str. 51). 
 
Zavod lahko ustvari dobiček oziroma preseţek prihodkov nad odhodki, le tega pa ne 
sme razdeliti; ne glede na vir pridobivanja prihodkov, ampak ga lahko u-porabi le za 
opravljanje in razvoj dejavnosti, kar pa je tudi bistvo vseh nepridobitnih organizacij. 
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5.2 USTANOVA 
Ustanova je poleg zavoda druga najpomembnejša pravno organizacijska oblika za 
opravljanje druţbenih dejavnosti, katera se pri nas še ni uveljavila v večjem obsegu 
(po Kamnar, 1999, str. 52). 
 
Pravno organizacijsko obliko ustanove ureja Zakon o ustanovah. Teorija pa jo opiše, 
kot pravno osebo brez članov in lastnika v klasičnem pomenu ter kot poosebljeno 
premoţenje, ki ima pravno osebnost. 
 
Ustanove zgolj teoretično delimo po vrsti premoţenja in namenu, na: 
÷ denarne ali kapitalske (štipendijske ustanove), ki imajo premoţenje v denarju in 
÷ izvajalske, ki imajo premoţenje predvsem v nepremičninah, namen ustanove pa 
se izvaja z uporabo tega premoţenja (bolnišnice, muzeji, študentski domovi), 
lahko pa jih tudi ločimo po tem, kdo jo ustanavlja oziroma upravlja na: 
÷ javno ustanovo in 
÷ zasebno ustanovo. 
 
Namen ustanove je praviloma trajen in se določi z ustanovitvenim aktom. Ustanavlja 
se zlasti za splošne koristne namene, lahko pa tudi za dobrodelne ali javne namene. 
Kot splošno koristen namen je po zakonu določen vsak namen na področju: 
÷ druţbenih dejavnosti, 
÷ varstva okolja, 
÷ naravnih vrednot in kulturne dediščine ter 
÷ vere. 
 
Ustanovo lahko ustanovijo domače ali tuje fizične ali pravne osebe z ustanovitvenim 
aktom, h kateremu da soglasje pristojni upravni organ. Premoţenje ustanove je lahko 
denar, premično ali nepremično premoţenje ter druga premoţenjska upravičenja s 
katerimi upravlja tričlanska uprava, ki jo imenuje ustanovitelj oziroma v posebnih 
primerih lahko tudi drţava. 
 
Uprava zastopa ustanovo in skrbi za izvajanje nalog, ki jih določajo pravila ustanove. 
Stroški, ki se lahko namenjajo za poslovanje ustanove ne smejo presegati višine 
določene s predpisi za področje drţavne uprave. Prihodki ustanove se ustvarjajo: 
÷ z gospodarjenjem z ustanovitvenim premoţenjem, 
÷ s prihodki od opravljanja dejavnosti, 
÷ z darili in na druge načine, 
uporabljajo pa se lahko izključno za izvajanje namena in ciljev delovanja ustanove 
(po Kamnar, 1999, str. 52). 
 
Uporabnice in uporabniki ustanove so omejeni, vendar niso poimensko določeni ali 




Zakon o društvih definira pravno organizacijsko obliko društva, kot prostovoljno, 
samostojno, nepridobitno zdruţenje fizičnih oseb, ki se zdruţujejo zaradi skupno 
določenih interesov in navaja, da lahko vsakdo postane član društva. 
 
Društvo se ustanovi s temeljnim aktom (statutom društva), kjer se določijo organi in 
odgovorne osebe ter naloge in pravice članic in članov društva, ki odločajo o vseh 
pomembnejših vprašanjih. 
 
Društvo ne sme opravljati pridobitne dejavnosti, kot svoje izključne dejavnosti, lahko 
pa jo opravlja za svoje potrebe. Društvo lahko deluje tudi v javnem interesu, kadar 
izpolnjuje predpisane pogoje oziroma merila, ki jih postavlja drţava. Dovoljenje za to 
pridobi od pristojnega upravnega organa. 
 
Društvo se lahko financira iz različnih virov, le da je nad javnimi viri in njihovo porabo 
zagotovljen javno finančni nadzor. Preseţek prihodkov nad odhodki mora društvo 
uporabiti za doseganje namenov in nalog društva. 
 
Pravno organizacijska oblika društva v izvajanju druţbenih dejavnosti je primerna za 
zdruţevanje posameznih interesnih skupin, ki so predvsem uporabniki določenih 
storitev na področju druţbenih dejavnosti, na primer: 
÷ društva bolnikov z določeno vrsto bolezni, 
÷ kulturno umetniška in športna društva, 
÷ dijaško ter študentsko organiziranje in podobno. 
5.4 REŢIJSKI OBRAT 
Reţijski obrat sicer ni pravna oseba, lahko pa se po predpisih, ki urejajo drţavno 
upravo ali sluţbe lokalnih skupnosti organizira kot (ne)samostojen reţijski obrat v 
sestavi ministrstva ali občinske uprave, ki je tudi nosilec pravne osebe. 
 
V bistvu je reţijski obrat nekakšen podaljšek drţavne ali lokalne uprave, kateri ima 
poloţaj upravne organizacije in opravlja na trgu gospodarsko javno sluţbo, kadar bi 
bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti sluţbe neekonomično ustanoviti javno 
podjetje oziroma podeliti koncesijo. Namen reţijskega obrata je sicer opravljanje 
gospodarske javne sluţbe, vendar lahko izvaja tudi druţbene dejavnosti. 
 
Prihodki, ki jih reţijski obrat večinoma pridobiva izven javnih sredstev (na trgu), so 
vir proračuna in jih lahko uporablja le v omejenem obsegu za pokrivanje natančno 
določenih stroškov, ki so vezani na njegovo dejavnost, ne pa na primer za plače 
zaposlenih ali investicijske izdatke. 
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5.5 JAVNO PODJETJE 
Javno podjetje ustanovi drţava ali občina, kadar gre za opravljanje gospodarskih 
javnih sluţb ali kadar to zahteva narava monopolne dejavnosti, katero je mogoče 
izvajati kot profitno; profitni interes pa je podrejen zagotavljanju javnega interesa. 
 
Premoţenje je lahko povsem v drţavni lasti ali v lasti lokalne skupnosti, lahko pa se 
ustanovni tudi z vloţki zasebnega kapitala, če to ni v nasprotju z javnim interesom. 
Tako so javna podjetja lahko tudi v zasebni ali mešani lasti. 
 
Po načinu nadzorovanja in upravljanja lahko javna podjetja razdelimo na tri skupine: 
÷ drţavna ali občinska podjetja, ki jih neposredno nadzorujejo organi oblasti, 
÷ drţavno ali občinsko sponzorirana podjetja, ki so podrejena organom oblasti, 
vendar imajo določeno upravljavsko avtonomijo in poseben pravni status ter 
÷ drţavno oziroma občinsko lastninska podjetja, ki imajo pravni status, kot 
privatna podjetja z veliko upravljavsko avtonomijo, v katerih imajo lastninski 
deleţ ali delnice drţava oziroma občine. 
 
Upravljanje javnega podjetja predpostavlja razmeroma veliko stopnjo samostojnosti. 
Ustanovitelj imenuje in razrešuje upravo, določi posebne pogoje izvajanja dejavnosti 
in uporabo javnih dobrin, odloča o cenah ali tarifah za uporabo javnih dobrin. Ob tem 
pa tudi sprejema poslovno poročilo, obračune in zaključne račune javnega podjetja 
(po Kamnar, 1999, str. 46). 
 
Za vsa vprašanja, ki se nanašajo na poloţaj javnega podjetja, se uporabljajo predpisi, 
kateri urejajo poloţaj gospodarskih druţb, kar je lahko odločilno pri izbiranju takšne 
pravno organizacijske oblike. 
5.6 ZASEBNICA ALI ZASEBNIK 
Načeloma vse druţbene dejavnosti lahko opravljajo tudi zasebnice oziroma zasebniki 
ter gospodarske druţbe; izjema so le osnovne šole in gimnazije. 
 
V zakonodaji s področja druţbenih dejavnosti je zasebništvo poleg javnega zavoda 
najpomembnejši izvajalec storitev. Pod zasebnico oziroma zasebnikom razumem-o 
samostojno podjetnico oziroma samostojnega podjetnika ~ fizično osebo, ki na trgu 
samostojno posluje ter opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost 
(po Kamnar, 1999, str. 56). 
 
Upravljanje v samostojnem podjetništvu je popolnoma neodvisno. Zasebnica oziroma 
zasebnik pa odgovarja za svoje poslovanje s celotnim svojim imetjem. 
 
Zasebnica ali zasebnik lahko pridobi tudi koncesijo za opravljanje javne sluţbe. 
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5.7 GOSPODARSKE DRUŢBE 
Gospodarska druţba je pravna oseba, katera na trgu opravlja pridobitno dejavnost, 
kot svojo izključno dejavnost. Zakon o gospodarskih druţbah našteva tiste pravno 
organizacijske oblike, v katerih se lahko organizirajo gospodarske druţbe, kar 
pomeni, da se lahko opravlja gospodarska dejavnost le v eni od teh oblik. Druţbo 
lahko ustanovi vsaka domača ali tuja fizična ali pravna oseba. 
   
Gospodarske druţbe delimo na: 
÷ osebne druţbe: 
÷ druţba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.), 
÷ komanditna druţba (k.d.), 
÷ tiha druţba (t.d.),  
÷ kapitalske druţbe: 
÷ druţba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), 
÷ delniška druţba (d.d.), 
÷ komanditna delniška druţba (k.d.d.).  
 
Bistvena razlika med njimi je v odgovornosti druţbenikov za obveznosti druţbe. Pri 
osebnih druţbah druţbeniki za obveznosti druţbe odgovarjajo z vsem osebnim 
premoţenjem, pri kapitalskih druţbah pa odgovarja za obveznosti druţba s svojim 
premoţenjem, medtem ko druţbeniki za njene obveznosti ne odgovarjajo, razen v 
primerih določenih z zakonom, ko se druţbo predvsem zlorabi za doseganje ciljev, 
kateri z zakonom niso dopustni. 
 
Vse gospodarske druţbe, razen tihe druţbe, so pravne osebe. 
 
Gospodarske druţbe zastopajo osebe, ki so določene z zakonom (zakoniti zastopniki) 
oziroma aktom o ustanovitvi druţbe. Vsaka druţba mora imeti vsaj enega zastopnika. 
Zakon določa pri vsaki obliki druţbe posebej, kdo je upravičen zastopati druţbo. 
 
V osebne druţbe se zdruţujejo fizične osebe zaradi praviloma trajnega skupnega 
opravljanja določene dejavnosti, skupnega tveganja in skupne odgovornosti. V teh 
vrstah druţb poteka druţabniška oblika neposrednega lastniškega upravljanja; 
načeloma imajo enake upravljavske pravice vse druţabnice in druţabniki. Odločitve o 
poslovanju druţbe so sporazumne, dejanja vsake-ga druţabnice ali druţabnika pa 
zavezujejo celotno druţbo. 
 
V kapitalske druţbe vlagajo (finančna) sredstva fizične in pravne osebe s še toliko 
bolj izrazitim namenom o-plemenitenja kapitala. So-lastnice in so-lastniki imenujejo 
oziroma najamejo upravljavke in upravljavce ter nadzornice in nadzornike, ki skrbijo, 
da bo poslovanje druţbe uspešno, kar pomeni, da bo v določenem obdobju doseţen 
vsaj pričakovani (obljubljeni) donos kapitala ~ pričakovani dobiček. 
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Razpredelnica 3: Pravno organizacijske oblike gospodarskih druţb 
d.n.o. k.d. d.o.o. d.d. 
Osebno ime v firmi Osebna ali stvarna imena v firmi 
Najmanj 2 druţbenika Min. 1 ~ max. 50 Najmanj 1 
Osnovni kapital ni obvezen Min. 7.500 EUR Min. 25.000 EUR 













Uprava pod nadzorom skupščine ali 
nadzornega sveta (če ga druţba ima) 
najpogostejši osebni druţbi najpogostejši kapitalski druţbi 
Vir: Valič, 2010. 
 
Tiha druţba je le pogojno osebna druţba, ker nastane zgolj s pogodbo, na podlagi 
katere tihi druţbenik s premoţenjskim vloţkom v kakšno drugo ţe obstoječo 
gospodarsko druţbo pridobi pravico do udeleţbe pri dobičku. 
Komanditna delniška druţba je druţba v kateri vsaj en druţbenik (komplementar) 
odgovarja za obveznosti druţbe z vsem svojim premoţenjem, komanditni delničarji, 
ki imajo deleţ v osnovnem kapitalu, pa za obveznosti druţbe ne odgovarjajo. 
 
Razpredelnica 4: Primerjava osebnih in kapitalskih druţb 
Osebne druţbe Kapitalske druţbe 
(−) Druţbeniki jamčijo z vsem svojim 
premoţenjem za obveznosti druţbe 
(+) Druţbeniki osebno ne jamčijo za 
obveznosti druţbe ~ jamči druţba 
(+) Osnovni kapital ni obvezen (−) Zahteva se visok osnovni kapital 
(+) Enostavnejša in cenejša ustanovitev (−) Zahtevnejša in draţja ustanovitev 
(+) Poenostavljeno upravljanje (−) Zapleteno upravljanje 
(+) Manjši stroški za poslovanje druţbe (−) Večji stroški za poslovanje druţbe 
Vir: Valič, 2010. 
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Razpredelnica 5: Prednosti in slabosti druţbe z neomejeno odgovornostjo 
Prednosti Slabosti 
Vsak druţbenik ima moţnost nadzora. 
Moţen dogovor o delitvi dela. 
Močna vezanost druţbenikov na druţbo. 
Neomejena in solidarna odgovornost. 
Vir: Valič, 2010. 
 
Razpredelnica 6: Prednosti in slabosti komanditne druţbe 
Prednosti Slabosti 
Za komplementarja: 
Z vlaganji komandistov se povečuje 
kapital druţbe, ne da bi bilo potrebno 
deliti upravljanje druţbe z drugimi. 
Za komandista: 
Ne odgovarja z osebnim premoţenjem. 
Ni potrebno sodelovati pri upravljanju. 
Za komplementarja: 
Močno je vezan na druţbo. 
Jamči za obveznosti druţbe z vsem 
svojim premoţenjem. 
Za komandista: 
Omejeno nadzorovanje poslovanja 
druţbe, v katero je vloţil kapital. 
Vir: Valič, 2010. 
 
Razpredelnica 7: Prednosti in slabosti druţbe z omejeno odgovornostjo 
Prednosti Slabosti 
Nizki stroški pri ustanavljanju druţbe 
ter upravljanju in pridobivanju kapitala. 
Svobodno urejanje razmerij v druţbi. 
Moţnosti zbiranja vloţkov so omejene. 
Ni moţno nastopati na borzi. 
Prodaja deleţa v druţbi je zapletena. 
Vir: Valič, 2010. 
 
Razpredelnica 8: Prednosti in slabosti delniške druţbe 
Prednosti Slabosti 
Moţnost zbiranja več manjših vloţkov. 
Ima moţnost nastopati na borzi. 
Prodaja delnic je enostavna. 
Visoki stroški pri ustanavljanju druţbe 
ter upravljanju in izdaji novih delnic. 
Statutarno urejena razmerja v druţbi. 
Vir: Valič, 2010. 
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6 POSLOVNI NAČRT ÷ olo organizacije 
Namen priprave Poslovnega načrta ÷ olo organizacije je, da tako najprej samostojno 
oblikujem in sistematično preverim ter na takšen način tudi primerno predstavim 
zamisel ~ podjetniško idejo, ki jo poimenujem z delovnim naslovom »÷ olo« oziroma 
»÷ olo organizacija«; ko si predstavljam organizirano uresničevanje zamisli. 
 
Osnovna ÷ olo zamisel je, da postavim-o sobno kolo ven in ga tudi tam uporabljam-o 
ter si tako ustvarim-o nekakšno vmesno rekreativno aktivnost med telovadbo doma 
oziroma v telovadnicah in kolesarjenjem v naravi. Z napredovanjem ideje v namen, 
da to morda lahko omogočim-o tudi drugim, se pokaţe potreba po oblikovanju in 
ustanovitvi primerne organizacije, s katero je mogoče pogruntavščino tudi uresničiti. 
 
Razmišljanje o ÷ olo organizaciji, ki bi kupovala (tudi predelovala ali proizvajala), 
sobna kolesa in podobne naprave (za tek, veslanje ipd.) ter jih organizirano 
postavljala na prostem (v naravi) ~ v nekakšnih »÷ olo točkah«: 
÷ na plaţah ter drugod ob morju, jezerih in rekah, 
÷ v parkih in na zelenicah naseljenih območij (v mestih, krajih, naseljih ipd.), 
÷ ob osnovnih in srednjih šolah ter fakultetah, 
÷ ob dijaških in študentskih domovih ter domovih za starejše 
(v bistvu povsod tam, kjer bi bilo ustrezno in bi obstajalo tudi zanimanje za uporabo),  
pripelje do potrebe, da pripravim-o poslovni načrt, s katerim lahko zdruţim-o mnoge 
zamisli o načinih delovanja in poslovanja organizacije ter jih predvsem preverim-o in 
(si) odgovorim-o na številna vprašanja, še preden se lotim-o uresničevati ÷ olo idejo. 
 
Osebno se zavedam, da (še) nimam dovolj (specifičnih) strokovnih znanj in izkušenj, 
katere potrebujem za pripravo dobrega (izvedbenega) poslovnega načrta, četudi so 
priročniki oziroma literatura s tega področja izčrpni ter v veliko pomoč. Zato je (moj) 
namen priprave (predstavitvenega) poslovnega načrta, samostojno obdelati zamisel 
in jo predstaviti strokovnjakinjam in strokovnjakom, ki imajo znanja zlasti s področij: 
÷ finančnega poslovanja, 
÷ raziskovanja trga in trţenja, 
÷ gospodarskega prava ter 
÷ organizacije dela in upravljanja organizacij, 
vendar tudi s še veliko bolj specifičnih področij: 
÷ rekreacije in zdravstva ter 
÷ računalništva in drugih tehničnih področij (strojništva, gradbeništva ipd.). 
 
Prvi cilj je oblikovati strokovno skupino ~ moštvo sodelavk in sodelavcev, katerim bi 
bila ÷ olo ideja zanimiva in vredna njihovega časa za sodelovanje pri pripravljanju 
poslovnega načrta, kateri bi kasneje bil dejanska podlaga za uresničevanje zamisli in 
ustanovitev ÷ olo organizacije. 
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6.1 ÷ olo 
Poimenovanje zamisli z delovnim naslovom »÷ olo« je predvsem ustvarjalni predlog 
za ime organizacije, vendar je tudi zamišljena blagovna znamka, ki bi prepoznavno 
izraţala storitve in proizvode ter dejavnost in poslovanje ÷ olo organizacije. 
 
Novi izraz »olo« izhaja iz besede »kolo« in besedne zveze »sobno kolo«. Sobno kolo, 
ki ga postavim-o in uporabljam-o zunaj, ni sobno, naprava pa ni niti klasično kolo. 
Tako se je pojavila potreba, da tovrstno uporabo naprave, ţe takoj na začetku tudi 
ustrezno poimenujem-o. Glede na to, da tako kolesarim-o na napravi ~ kolesu, 
kateremu sta odstranjeni obe kolesi, je umaknjena tudi črka »k« iz besede »k-olo«. 
Izraz pa ima tako nekakšno (fantazijsko) podobo, ki jo ima tudi ÷ olo kolesar-ka. 
 
Znak »÷« in nova beseda »olo«, zdruţena v »÷ olo« in primerno oblikovana, bi bila 
logo (znak) in logotip (značilni napis) organizacije ~ njena zunanja podoba s katero 
bi organizacija lahko bila prepoznavna povsod po svetu. 
 
Vizualno tako upodabljam-o tudi poslanstvo, vizijo in vrednote ÷ olo organizacije. 
Skozi simbolično upodobitev ravnovesja (med zgoraj in spodaj ~ med levo in desno), 
brez katerega ţivljenje slehernega človeka in človeštva v celoti nima kakovosti, tudi 
izraţam namen in način delovanja ÷ olo organizacije, ki je trenutno (še) na obzorju. 
 
Slika 2: Logo in logotip ÷ olo organizacije 
   
 ÷ olo  
   
Vir fotografije v ozadju: Office Online, Clip Art, 2010. 
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6.1.1 Poslanstvo 
Poslanstvo zamišljene ÷ olo organizacije izraţam-o z namenom in osnovnimi cilji ter 
razlogi za njeno ustanovitev in obstajanje v prihodnosti: 
÷ so-lastnicam in so-lastnikom; 
zagotavljati varno naloţbo njihovih finančnih vloţkov in jih nagrajevati zlasti z 
izpolnjevanjem obljub donosa kapitala, s katerim organizaciji omogočajo realen 
obstoj in potrebna osnovna sredstva, 
÷ so-delavkam in so-delavcem; 
zagotavljati delovno okolje v duhu sodelovanja in dobrih medsebojnih odnosov 
ter jim omogočati ustvarjalno delo in izobraţevanje, ob tem pa jih tudi ustrezno 
finančno nagrajevati za uspešno opravljeno delo v organizaciji, 
÷ uporabnicam in uporabnikom (kupcem); 
zagotavljati primerne in varne storitve oziroma proizvode za rekreacijo in 
sprostitev ~ preventivno zdravljenje za pošteno in dostopno ceno. 
6.1.2 Vrednote 
Vrednote vsake organizacije se odraţajo v vrednotah njenih ljudi in so njihov kaţipot 
(po Musek Lešnik, 2008, str. 72). 
 
Patterson (v Musek Lešnik, 2008, str. 85) kot vrednote prihodnosti navaja odprtost 
organizacije za: 
÷ sodelovanje; 
kjer zaposleni sodelujejo v razpravah, katerih odločitve vplivajo nanje, 
÷ različnost; 
kjer se organizacija prilagaja raznolikostim ljudi in ne obratno, 
÷ konflikte; 
kjer se konflikti rešujejo konstruktivno in tako iščejo boljše rešitve, 
÷ odzivnost; 
kjer se zaposleni odzivajo tudi na pričakovanja in razmišljanje drugih, 
÷ napake; 
kjer se sprejemajo in zavedajo (lastne) zmotljivosti in napake razumejo, kakor 
priloţnosti za izboljšave v organizaciji in ne kot priloţnosti za kaznovanje. 
 
Sicer vrednote organizacije lahko zapišem-o tudi drugače, da jo predstavim-o skozi: 
÷ terminalne vrednote ~ predstave o zaţelenih stanjih; 
plemenitost in pomoč pri uresničevanju osebnih in druţbenih ciljev, 
÷ instrumentalne vrednote ~ predstave o zaţelenih načinih doseganja ciljev; 
poudarjanje vrlin in moralnih norm ter skrbjo za druge. 
 
Prepogosto so vrednote zgolj zapisane, dejansko ravnanje pa je povsem nasprotno, 
vendar je za prihodnost organizacije ključno, da se drţim-o zapisanega. 
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6.1.3 Vizija 
S pomočjo in s sodelovanjem drugih oplemenititi zamisel ÷ olo organizacije ter tako 
izboljšati in pripraviti poslovni načrt, ki bi vodil k ustanovitvi organizacije s primerno 
pravno organizacijsko obliko je tista vizija, ki ji trenutno primarno sledim-o. 
 
Uresničevati ÷ olo zamisel s postavitvijo prve ÷ olo točke in z razvojem poslovanja 
organizacije ob postavljanju vseh naslednjih točk, pritegniti veliko ljudi v organizirano 
sodelovanje, kot so-lastnic in so-lastnikov ter istočasno tudi uporabnic in uporabnikov 
÷ olo storitev. Med temi pa tudi poiskati sodelavke in sodelavce, ki bi jih zanimalo 
sodelovati pri ustvarjanju organizacije na posameznem območju: 
÷ krajevnih skupnosti in občin ter pokrajin, 
÷ drţav, 
÷ kontinentov in celin. 
 
Vsebinsko v vizijo ÷ olo organizacije lahko zajamem-o namen ustvarjanja sistema, 
kateri bi omogočal bolj pošteno urejanje razmerij med lastništvom, delom in uporabo 
dobrin, ki jih ustvarjajo v organizacijah tako zdruţeni ljudje. Delitev preseţka dobička 
med so-lastnice in so-lastnike, so-delavke in so-delavce ter uporabnice in uporabnike 
oziroma kupce; v bistvu med vse, ki so zasluţni za uspešnost neke organizacije je za 
večino več kakor vizija ~ naj bi bila iluzija, domišljija, sanje, slepo upanje,… Vendar, 
če verjameš, da resnično nič ni nemogoče in imaš zaupanje v to kar delaš, je le 
vprašanje časa, kdaj vizija postane resničnost. Dvome pri uresničevanju vizije lahko 
podprem-o z izjavo: »Nekateri vidijo stvari samo takšne, kot so, in se vprašajo zakaj, 
jaz pa sanjam o tistih stvareh, ki jih nikoli ni bilo ter se vprašam in rečem zakaj ne« 
(John F. Kennedy v: Mesiti, 1997, str. 61). 
 
Mesiti (1997, str. 63) se sklicuje na avtorja knjige »Dosezite nekaj«, kateri pravi: 
»Vizija v svoji najbolj vzvišeni obliki seţe celo čez meje domišljije.« To pa potem 
potrdi z zgodbo o učiteljici, ki je vprašala svojo varovanko, kaj riše. Otrok ji odgovori: 
»Rišem sliko Boga.« Učiteljica pa ji reče: »Toda, srček, nihče ne ve, kakšen je Bog.« 
Sledi dekličin odločni odgovor, poln vere: »Pa bodo vedeli, čez eno minuto!« 
Smisel zgodbe je bistvo vizije ÷ olo organizacije. Zdruţevati ljudi, ki bi verjeli v vizijo 
in v to kar delajo, ter da je z lastnim primerom in malenkostmi mogoče izboljševati 
tudi ta (poslovni) svet; so-ustvarjati druţbo v kateri bi osnovne storitve in proizvode: 
÷ ponujali načeloma brezplačno vsem mladoletnim osebam in 
÷ prodajali z odlogom plačila vsem, ki si jih (trenutno) ne morejo privoščiti.  
 
»Razmišljanje o vrednotah, poslanstvu, viziji podjetja samo po sebi še ne zagotavlja 
uspešnosti in učinkovitosti. Vendar, ko se jasno poslanstvo, skupne vrednote in 
učinkovita vizija poveţejo z dobro organizacijsko klimo, jasnimi cilji in učinkovitim 
vodenjem, lahko postanejo mo(go)čno orodje za doseganje vrhunske kakovosti« 
(Musek Lešnik, 2008, str. 13). 
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6.2 TRŢNA ANALIZA 
6.2.1 Analiza kupcev 
Temeljne ugotovitve anketne raziskave in s tem izhodišča analize kupcev so: 
÷ ÷ olo kolo bi uporabljalo 41% prebivalstva Slovenije in Italije; 
÷ 1-2 dni na teden 26,5 %, 
÷ 3-4 dni na teden 10,0 %, 
÷ 5-7 dni na teden  4,5 %. 
÷ Druge ÷ olo naprave bi uporabljalo 48,5 % prebivalstva Slovenije in Italije; 
÷ 1-2 dni na teden 30,5 %, 
÷ 3-4 dni na teden 13,0 %, 
÷ 5-7 dni na teden  5,0 %. 
÷ Sobno kolo ţe uporablja 14 % prebivalstva obeh drţav; še 19 % prebivalstva pa 
bi ga rado uporabljalo, čeprav ga trenutno ne. 
÷ Kolesari 13 % prebivalstva v Sloveniji in Italiji; še 27 %  bi rado kolesarilo. 
÷ Redno se rekreira 79,5 % prebivalstva; 
÷ 64 % s sprehodi in pohodi, 
÷ 11 % jih teče, 
÷ 25 % jih telovadi doma, 
÷ 20 % se jih udeleţuje organizirane telovadbe, 
÷ 14 % se jih udejstvuje v individualnih športnih igrah in 
÷ 13 % jih rekreativno sodeluje v moštvenih športnih igrah. 
 
Relativno visoka deleţa tistih, ki izraţajo pripravljenost uporabljati ÷ olo naprave, 
pripisujem-o tudi »prijaznosti« in naklonjenosti anketiranih oseb, ki jih večinoma 
poznam-o, kar je določena slabost te anketne raziskave in je zato podatka potrebno 
upoštevati z določeno rezervo. 
 
Kot idealne uporabnice in uporabnike lahko definiram-o tiste osebe, ki so ţe aktivne 
in bi jim uporaba ÷ olo storitev pomenila dopolnitev sprehoda ali teka oziroma bi raje 
tovrstne aktivnosti opravljale na napravah v naravi. Ob tem pa še tiste osebe, ki ţe 
kolesarijo ali uporabljajo sobno kolo doma in v telovadnicah oziroma bi rade bile na 
takšen način aktivne, uporaba ÷ olo naprav pa bi jim pomenila varnejšo rekreacijo, 
kakor kolesarjenje oziroma primernejšo, kakor v telovadnici ali doma. 
 
Odvisnost usmeritve ÷ olo organizacije od sodelovanja drţave in lokalnih skupnosti 
ter dejanskega zanimanja za uporabo ÷ olo naprav pogojuje kako lahko definiram-o, 
kot uporabnice in uporabnike: šolarke in šolarje ter dijakinje in dijake za katere bi 
postavitev ÷ olo točk v okolici šole lahko pomenila dopolnitev pri predmetu telovadbe 
in moţnost sprostitvene aktivnosti med odmorom. Podobno pa velja tudi za skupini, 
kot so študentke in študentje ter zaposlene in zaposleni v drugih organizacijah. 
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6.2.2 Analiza trga 
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije: 
÷ ima kolo 63,5 % gospodinjstev in 
÷ v povprečju porabimo 155 EUR na leto za rekreacijo in kulturo. 
 
Predstavljam-o tudi primerjalno analizo ~ kalkulacijo nakupa sobnega kolesa za 
domačo uporabo: 
÷ maloprodajna cena sobnega kolesa je pribliţno od 100 EUR naprej, odvisno od 
modela in opremljenosti; podobno velja tudi za druge podobne naprave, 
÷ vrednost kvadratnega metra stanovanjske površine, ki je pribliţno potreben za 
uporabo sobnega kolesa, se giblje v odvisnosti od kraja bivanja, vendar lahko 
vzamem-o okvirno vrednost 2000 EUR v večjih mestih. 
Če kupim-o sobno kolo in ga uporabljam-o doma, investiram-o več kot 2000 EUR in 
imam-o eno napravo, ki jo sicer lahko uporabljam-o ob gledanju televizije. Načeloma 
nimam-o nobenih stroškov, donos naloţbe pa je vezan le na vrednost nepremičnine. 
Če naloţim-o 2000 EUR v ÷ olo organizacijo (za nakup ÷ olo naprav), ki zagotavlja 
višji letni donos kapitala, kot je vezana vloga pri banki in revalorizira vloţek, lahko z 
dobičkom pokrijemo (nekatere) stroške uporabe raznovrstnih naprav za rekreacijo; 
glede na uspešnost poslovanja ÷ olo organizacije pa lahko morda tudi zasluţim-o; s 
soudeleţbo pri delitvi preseţnega dobička. 
 
Z anketno raziskavo ugotavljam-o tudi, da je 37 % prebivalstva Slovenije in Italije 
pripravljeno plačati za uporabljanje ÷ olo storitev, pri čemer izpostavljam-o skupino, 
16,5 % vsega prebivalstva, katero bi plačevalo več kot 25 EUR mesečno. 
 







Ne bi uporabljalo storitev
Bi uporabljalo storitve brezlačno
Do 12,50 EUR/mesec
Od 12,50 do 25,00 EUR/mesec
Od 25,00 do 37,50 EUR/mesec
Od 37,50 do 50,00 EUR/mesec





6.2.3 Analiza konkurence 
Neposredna konkurenca v bistvu ne obstaja, saj nisem zasledila organizirane 
ponudbe storitev na podoben način. Obstaja pa organizirana ponudba primerljivih 
storitev v fitnes centrih in telovadnicah. 
 
Po podatkih Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) 
je v Sloveniji registriranih in aktivnih 58 pravno organizacijskih oblik v dejavnosti 
obratovanja fitnes centrov in 3125 pravnih oseb v drugih športnih dejavnostih, kjer 
pa gre večinoma za športne klube in društva. 
 
Razpredelnica 9: Cene v nekaterih fitnes centrih po Sloveniji 








A Koper / 10€ 45€ / 
40€ na mesec za dijake, 
študente in upokojence 
B Ljubljana 18,5€ / 57,5€ 478,3€ 
51,8€/mesec za dijake, 
študente in upokojence 
C Ljubljana 15€ 8€ 50€ 450€ 
5% popust za dijake in 
študente 
Č Ljubljana 22€ 9,3€ 57€ 514€ 
10% popust za dijake, 
študente in upokojence 
D Maribor 8€ 38€ 38€ 342€ 26€/mesec za študente 
E Maribor 5€ 5€ 35€ / / 
F Celje 12,6€ 8,4€ 43,9€ 371,6€ 
10% popust za dijake, 
študente in upokojence 
G Celje 16€ 6€ 44€ / 
10% popust za dijake, 
študente in upokojence 
H Kranj 5€ 6€ 42,2€ 249,8€ / 
I Kranj 7€ 6,2€ 47,4€ 426,3€ 
10% popust za dijake, 
študente in upokojence 
J Novo mesto 15€ 6€ 41€ 410€ / 
Vir: Humar, 2009. 
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6.2.4 SWOT analiza 
Razpredelnica 10: PSPN matrika ~ SWOT analiza 
Prednosti Slabosti 
Varne rekreativne naprave in storitve Odvisnost od vremena 
Aktivnost v naravi, na sveţem zraku Moţnost vandalizma 
Novost v rekreativnih dejavnostih  
Poštena cena za uporabo storitev  
Časovna (24 ur na dan) dostopnost  
Moţnost so-lastništva  
Ustvarjalno delovno okolje  
Prepoznavnost organizacije  
Sodelovanje vseh pri delitvi 
preseţka prihodkov (dobička) 
 
Priloţnosti Nevarnosti 
Trendi k zdravemu ţivljenju Kraja poslovne ideje 
Izraţena pripravljenost prebivalstva 
za uporabo in nakup storitev 
Nepripravljenost za sodelovanje 
drţave in lokalnih skupnosti 
Nizki stroški osnovnih sredstev  
Moţnost širjenja na evropski trg  
Razvoj lastnih standardov poslovanja  
Velike moţnosti razvoja storitev  
Ni neposredne konkurence   
Moţnost širjenja v druge dejavnosti  
Vir: Lasten. 
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6.3 NAČRT TRŢENJA ~ TRŢNI SPLET 4P+3P 
6.3.1 Storitve 
Osnovna ~ primarna storitev je ÷ olo kolesarjenje oziroma uporaba ÷ olo kolesa, 
postavljenega na prostem; posamično, v manjšem ali večjem številu; glede na 
potrebe in ţelje uporabnic in uporabnikov. 
 
Storitev je namenjena vsem starostnim skupinam prebivalstva, kot varna uporaba 
kolesa v rekreativne namene, nekaterim pa bi lahko sluţila celo kot učni pripomoček 
pri učenju kolesarjenja. 
 
V odvisnosti od sodelovanja drţave in lokalnih skupnosti je storitev lahko primerna za 
ustvarjanje neprofitnih rekreativnih točk, kakor se postavljajo klopi, razsvetljava in 
podobno, kar je namenjeno vsem. 
 
Temeljni princip razvoja storitve je, da bi nekega dne uporabnik oziroma uporabnica 
imel-a, »kjerkoli« bi se nahajal-a na svetu, moţnost dostopa in uporabljanja enotnih 
÷ olo koles ter drugih ÷ olo storitev, katere bi ÷ olo organizacija razvijala glede na 
uspeh osnovne in zanimanje za ostale podobne ÷ olo naprave ter druge aktivnosti na 
področju rekreacije in sproščanja, kot so: 
÷ ÷ olo naprave za hojo in tek, veslanje ipd. 
÷ ÷ olo telovadba po metodi tibetanskih vaj pomlajevanja ipd. 
÷ ÷ olo tekmovanja in sponzorirano nagrajevanje pri doseganju določenih ciljev 
ter preventivni zdravstveni pregledi in strokovno svetovanje ter nadzor rekreacije. 
 
Slika 3: ÷ olo kolesarjenje ~ ÷ olo maskota 
 
Vir: Royalty Free Exercise Stock Clipart, 2010. 
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6.3.2 Prodajne poti 
 
Geslo ~ vodilo trţenja ÷ olo organizacije bi lahko bilo, da vse poti vodijo v ÷ olo. 
 
Primarni namen prodajnih poti je predstaviti storitve in način poslovanja organizacije 
ter omogočiti nakup oziroma sklenitev naročniških razmerij. Ravno tako pa omogočiti 
vstop zainteresiranim osebam v so-lastništvo organizacije oziroma vlaganje kapitala. 
 
÷ olo salon je poslovni prostor, poslovalnica organizacije, kjer sodelavke in sodelavci 
(»prodajalke in prodajalci«) lahko organizirano predstavljam-o storitve in organizacijo 
vsem zainteresiranim in kjer bodo kupci lahko: 
÷ seznanjeni s storitvami organizacije, 
÷ spoznavali in preizkušali naprave ter se jih naučili primerno uporabljati, 
÷ sklepali naročniška razmerja, kupovali in plačevali storitve organizacije, 
÷ kupovali druge pripomočke in izdelke, 
÷ opravljali testiranja in strokovne preglede ter dobili ustrezno svetovanje in 
÷ si pridobili ostale informacije o ÷ olo organizaciji. 
 
Ustrezen poslovni prostor (÷ olo salon) se bo odpiral glede na število ÷ olo točk ter 
glede na številčnost uporabnic in uporabnikov na določenem območju; načeloma po 
sistemu en »salon« na občino, pri čemer bo upoštevana velikost posameznega kraja. 
 
÷ olo predstavitelj-ica je zaposlena oseba ali zunanja sodelavka oziroma sodelavec 
organizacije, ki bo storitve trţil-a na območju v katerem jih bo ţe moţno uporabljati. 
Dejavnosti organizacije bo predstavljal-a predvsem zaključenim skupinam: 
÷ druţinam in njihovim sosedom na domu, 
÷ zaposlenim v podjetjih, 
÷ študentom v študentskih domovih in starostnikom v domovih za starejše, 
÷ šolarjem v osnovnih in srednjih šolah, 
÷ obiskovalcem na sejmih in podobnih prireditvah, 
÷ športnikom v klubih, društvih in ostalih zdruţenjih. 
 
÷ olo agent-ka je v svojem bistvu enak-a kakor predstavitelj-ica, le, da deluje na 
območjih, kjer storitev še ne bo moţno uporabljati in je dodatno zadolţen-a za 
predstavljanje organizacije morebitnim novim solastnicam in solastnikom. 
 
Zamišljeno je tudi, da bi te osebe, ki bi še posebej na začetku delovale na obeh 
prodajnih poteh, z razvojem organizacije na določenem območju napredovale v vodje 
»podruţnic« ÷ olo organizacije za določeno občino, pokrajino ali drţavo. 
 
www.olo.olo ~ internetna stran, interaktivna spletna poslovalnica, s katero se bo 
organizacija lahko predstavljala povsod po svetu. 
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6.3.3 Prodajne cene 
Politika oblikovanja cen v organizaciji je sicer pogojena z naravnanostjo poslovanja; 
pridobitno oziroma nepridobitno dejavnostjo in morebitnim namenom sodelovanja 
drţave in lokalnih skupnosti, ki bi sprejele odločitev, da so storitve na voljo vsem 
popolnoma brezplačno in se obstoj organizacije financira iz ustreznih proračunov. 
 
Cena uporabe storitev proti plačilu se oblikuje glede na kalkulacije, pri katerih se 
upoštevajo predvsem stalni in spremenljivi stroški ter obljubljena stopnja donosnosti 
kapitala. Vendar je kljub temu zamišljena zgornja omejitev prodajnih cen, ki bi bila 
primerljiva s cenami uporabe mobilne telefonije (naročninami in dejansko uporabo). 
 
Stroški uporabe ~ prodajna cena storitev organizacije je načeloma zasnovana glede 
na obdobje v katerem stroški poslovanja organizacije nastajajo oziroma glede na 
obdobje v katerem je kupec namenjen uporabljati storitve. Tako lahko oblikujem-o 
obračunske enote in s tem prodajne cene po naslednjih elementih: 
÷ ÷ olo pristopnina; 
je enkratno plačilo, ki ga kupec plača ob vstopu v organizacijski sistem (tudi, če 
pozneje vrsto let ni naročnik, se pristopnina obračuna le enkrat), zajema pa 
stroške osnovne opreme, ki jo potrebuje pri rekreaciji, kot so oblačila in obutev, 
katero prejme ob plačilu pristopnine. Kupcu je strošek (ki je cenejši), lahko 
primerljiv z nakupom opreme za rekreacijo oziroma mobilnega telefona. 
÷ ÷ olo letna naročnina; 
sklepa in vplačuje se za leto vnaprej oziroma za tekoče leto, v tistih primerih, ko 
kupec iz kateregakoli razloga ne plača naročnine pred začetkom leta. Pokriva 
stroške poslovanja organizacije na letni ravni (amortizacijo osnovnih sredstev) 
ter predvideni donos kapitala zagotovljen z letnim poslovnim načrtom. 
÷ ÷ olo mesečna naročnina; 
plačuje se za mesec vnaprej. V njej so zajeti stroški poslovanja organizacije 
enomesečnega obdobja (plače zaposlenih in drugi tekoči stroški). 
÷ ÷ olo uporabnina; 
glede na določeno obračunsko enoto (minuto uporabe) se obračuna in plača 
dejanska uporaba storitev, načeloma je to za pretekli mesec. Moţno je tudi 
oblikovanje »paketov uporabe storitev« za predplačnike, kot so recimo turisti. 
Zajema pa zlasti neposredne stroške, ki nastajajo z uporabo storitve. 
 
Ne glede na profitnost ali neprofitnost dejavnosti organizacije je zamišljeno, da se 
mladoletnim osebam omogoči uporaba (vsaj osnovnih) storitev brezplačno, ker 
preprosto mislim-o, da je tako prav ~ otroci niso moji ali tvoji, ampak so naši. 
 
Zamišljeno je tudi, da bi organizacija na pobudo zaposlenih, ki zaznajo zanimanje za 
storitev pri nekomu, ki trenutno nima zadostnih finančnih sredstev, lahko omogočila 
uporabo (osnovnih) storitev z diskretnim odlogom (tudi odpisom) plačila. 
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6.3.4 Trţno komuniciranje 
Načini in oblike trţne komunikacije (oglaševanja) vsake organizacije so pogojeni s 
finančnimi sredstvi, katere (lahko) za to nameni oziroma kateri pristop je v določeni 
fazi obstoja organizacije najbolj primeren za posredovanje informacij kupcem. 
 
Menim-o, da kdor veliko govori, ni nujno, da tudi veliko pove oziroma da lepo opisan 
produkt, ni nujno tudi dober. Včasih je dobra oglaševalska strategija dvorezen meč, 
ki lahko povzroči pre-veliko zanimanje, katerega še ne morem-o dodobra zadovoljiti 
in kupce posledično razočaramo ter jih morebiti za vedno izgubim-o. Sicer je namen 
opozoriti javnost na obstoj ÷ olo organizacije, vendar postopoma in takrat, ko bo 
oblikovana ustrezna organizacijska struktura s katero bo mogoče izpolnjevati obljube. 
Samo trţno komuniciranje organizacije naj bi potekalo predvsem prek interneta ter v 
tiskani obliki za tiste kupce, katerim bi to bolj ustrezalo, naprimer prejemati poročila 
o mesečni in letni uporabi storitev (njihovi rekreativni uspešnosti) ter ostale 
informacije in prispevke, ki bi se nanašali na dejavnost ÷ olo organizacije. 
 
Strategija rasti organizacije s postopnim pridobivanjem izkušenj in širjenjem ter 
ustreznim odzivom na pripombe in potrebe prvih uporabnic in uporabnikov se zlasti 
zanaša na to, da bi se dober glas lahko razširil tudi v deveto vas. 
 
Cilji trţnega komuniciranja, katerim bi organizacija prednostno sledila, so sledeči: 
÷ prebivalstvo informirati o ponudbi storitev in novostih, 
÷ prebivalstvo seznanjati o lokacijah postavljenih ÷ olo točk, 
÷ prebivalstvu ustrezno predstaviti pomen rekreacije za zdravo ţivljenje, 
÷ kupcem zagotavljati informacije o njihovi uporabi storitev, 
÷ pripraviti čim več ljudi do odločitve za nakup storitve oziroma uporabo naprav. 
 
Prisotnost na trgu z organizacijo, katera ponuja so-lastništvo vsem in ima namen 
deliti preseţni dobiček tudi med uporabnice in uporabnike (kupce), ţe sama po sebi 
pomeni določeno zanimivost in novico, ki bi jo objavil marsikateri medij in s tem 
(brezplačno) opozoril na obstoj ÷ olo organizacije. 
 
Slika 4: ÷ olo oglaševalski slogan 
M O J A  &  T V O J A  
÷ olo organizacija 
Vir: Lasten. 
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6.3.5 Fizični dokazi 
÷ olo salon je poslovni prostor ~ poslovalnica organizacije, načeloma v objektih, 
kateri predstavljajo kulturno dediščino in znamenitost nekega kraja, vendar niso v 
uporabi in so zapuščeni. Organizacija bi v zameno za uporabo prostora poskrbela za 
so-financiranje obnovitvenih del zgradbe in je ne bi obremenjevala z različnimi 
reklamnimi napisi. Prva poslovalnica je zamišljena (zaţelena) v naslednjih objektih: 
stara občinska palača v Izoli, Loggia v Kopru, svetilnik na rtu Madonna v Piranu. 
 
÷ olo točka je zemljišče, urejeno območje na katerem so postavljene ÷ olo naprave, 
torej lokacija, kjer je kupcem na voljo uporaba storitev organizacije. Postavljene naj 
bi bile predvsem na atraktivnih in dostopnih lokacijah, kjer se ljudje lahko zadrţujejo. 
Tako bi bile prve točke lahko postavljene pri svetilniku v Izoli, v Simonovem zalivu, 
na koprski plaţi, na Semedelski cesti in v športnem centru Bonifika v Kopru, na 
plaţah v Portoroţu in Luciji ter drugod na Obali, kjer bi lahko bilo primerno. Namen 
organizacije pa je tudi ta, da bi se lokacije uredile tako, da bodo ljudem prijaznejše.  
 
÷ olo kolo in druge ÷ olo naprave so ţe znani izdelki in pripomočki za rekreacijo, 
katere srečujem-o po telovadnicah in domovih, le da so prilagojeni zunanji uporabi in 
opremljeni z dodatnimi mehanizmi, ki omogočajo uporabo naprave na podlagi 
vnesenega gesla, kartice ali zgolj prstnega odtisa uporabnice ali uporabnika. Naprave 
so energijsko samostojne, saj se baterija ob uporabi tudi polni. Z ustrezno dodelavo 
naprav pa jih je mogoče z mobilnim internetom povezati s centralo v organizaciji, 
kjer bi se zbirale in primerno obdelovale informacije o količinah njihove uporabe. 
 
Slika 5: Fizični dokazi (÷ olo kolo in ÷ olo tekalna steza) 
           
Vir: Kolo Bled kolo, 2010. 
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6.3.6 Proces 
Namen načrtovanega procesa je zajeti vse tiste postopke, s katerimi se bodo kupci 
srečevali na poti do uporabe končnih storitev podjetja. Cilj oblikovanega procesa 
poteka storitve je postati všečen strankam in jih tako zadovoljiti ter trajno zadrţati. 
 
Proces poteka storitve zajema: 
÷ nevsiljivo promocijo storitev, 
ki prebivalstvo seznanja o organizaciji in ponudbi storitev, 
÷ podrobnejša predstavitev storitev v poslovalnicah, 
kjer mora zainteresirano prebivalstvo pridobiti vse odgovore na vprašanja, ki se 
tičejo njihove odločitve za nakup, 
÷ pristop oziroma sklenitev naročniškega razmerja 
ali drugačen nakup storitve, s predplačilom ali v promocijski obliki; 
postopek, ki v vsakem primeru ne traja dlje od nekaj minut kupčevega časa in 
ga je mogoče na ţeljo slednjega opraviti tudi na domu ali kje drugje,  
÷ uporabo storitev oziroma naprav; 
uporabnica ali uporabnik prične uporabljati napravo s kratkim avtomatiziranim 
postopkom vnosa gesla, kartice, ključka ali s pomočjo prstnega odtisa, 
÷ plačilo storitev; 
poteka preko poloţnice, katero prejme kupec z računom posebej za vsako 
obračunsko obdobje, načeloma pa naj bi organizacija ponudila tudi storitev 
plačila na domu, v kolikor bi za to obstajal interes. 
 
Preglednica 5: Postopki v procesu nakupa ÷ olo storitve 
Promocija ÷ olo storitev 
 
Predstavitev ÷ olo storitev in preizkusna uporaba  
 
Pristop in sklenitev ter plačilo naročniškega razmerja 
 
Uporaba ÷ olo storitev 
 




Nosilni steber vsake organizacije so zagotovo ljudje, čeprav se tega marsikje in 
marsikdaj ne zavedajo vsi, predvsem tisti ne, kateri vodijo in delajo tako, kakor da bi 
ljudje obstajali zaradi organizacij in ne obratno. 
 
Odlične storitvene organizacije vedo, da pozitiven odnos do zaposlenih prinaša bolj 
zveste uporabnice in uporabnike. Oblikovati morajo primeren program usposabljanja 
ter zaposlenim ponuditi podporo in nagrade za uspešno delo. (po Kotler, 2003, str. 
461) 
 
Namen ÷ olo organizacije je v vsakem primeru zgolj sluţiti ljudem in ne obratno ter 
jih kot take deliti le na osnovi razmerij z organizacijo na: 
÷ so-lastnice in so-lastnike, 
÷ so-delavke in so-delavce, 
÷ notranje (zaposleni) in 
÷ zunanje (dobavitelji in drugi poslovni partnerji), 
÷ uporabnice in uporabnike (kupce). 
 
Kakovost podjetniške zamisli in same ÷ olo organizacije se bo izraţala zlasti v tem, 
koliko ljudi bo s časom vključenih v delitev na samo dve kategoriji: 
÷ solastnica in uporabnica oziroma solastnik in uporabnik ali 
÷ solastnica, uporabnica in sodelavka oziroma solastnik, uporabnik in sodelavec. 
 
Sam namen tega poslovnega načrta je zdruţiti strokovnjakinje in strokovnjake s 
posameznih področij delovanja katerekoli organizacije ter z določenih specifičnih 
področij v povezavi s podjetniško idejo ter tako oblikovati skupino sodelavk in 
sodelavcev, katera bo v obdobju uresničevanja ÷ olo organizacije tudi tvorila 
upravljavske organe same organizacije. 
 
S pripravo izvedbenega poslovnega načrta lahko razumem-o tudi pripravo aktov, s 
katerimi bi se natančno urejala razmerja v ÷ olo organizaciji, zlasti: 
÷ sistematizacijo delovnih mest, 
÷ pravila in pogoje varnosti pri delu, 
÷ predlog-e kolektivne pogodbe in drugih aktov, ki urejajo delovna razmerja, pri 
čemer lahko poudarim-o namen priprave politike plač glede na uspešnost (za 
časovno prisotnost v sluţbi naj bi bili »nagrajeni« vsi enako), 
÷ prodajni pogoji in načini uporabljanja storitev organizacije, 
÷ način (razmerja in pogoji) delitve preseţnega dobička organizacije med: 
so-lastnice in so-lastnike, so-delavke in so-delavce, uporabnice in uporabnike 
 
Namen katerekoli oblike poslovanja organizacije je postaviti na prvo mesto človeka, z 
zavedanjem, da ji le ta omogoča (dolgoročni) obstoj in uspešnost. 
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6.4 ORGANIZIRANOST 
Organi ÷ olo organizacije in njihove naloge bodo določeni z ustanovitvenim aktom ter 
drugimi statutarnimi dokumenti, katere bo sprejela ustanovna skupščina.  
 
Organizacija ÷ olo organizacije je predvidena v treh nivojih: 
÷ nadzorne enote oziroma organi: 
÷ skupščina so-lastnic in so-lastnikov, 
÷ svet so-delavk in so-delavcev ter 
÷ svet uporabnic in uporabnik, 
ki imenujejo predstavnike v: 
÷ nadzorni svet, 
÷ upravljavske enote oziroma organi: 
÷ uprava ~ management, 
÷ splošne skupne sluţbe organizacije (računovodstvo, knjigovodstvo ipd.) ter 
÷ specifične skupne sluţbe (razvojni oddelek, zdravstveni pregledi ipd.), 
÷ izvajalske enote: 
÷ ÷ olo saloni in 
÷ ÷ olo točke. 
 
Preglednica 6: Organizacijska struktura ÷ olo organizacije 
skupščina so-lastnic in so-lastnikov ÷ olo organizacije 
          
svet so-delavk in so-delavcev 
  
svet uporabnic in uporabnikov 
  
          
nadzorni svet 
          
uprava 
          
splošne skupne sluţbe 
  
specifične skupne sluţbe 
  
          
÷ olo saloni 
  
÷ olo točke 
  
    
uporabnice in uporabniki ÷ olo storitev 
Vir: Lasten. 
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6.5 PRAVNO ORGANIZACIJSKA OBLIKA 
Pravno organizacijska oblika ÷ olo organizacije je pogojena z odločitvijo o načinu 
opravljanja dejavnosti, ki pa je pogojena s pripravljenostjo drţave in občin sodelovati 
v lastniški strukturi organizacije. 
 
Vsekakor je potrebno pripraviti strokovnejšo pravno analizo primernosti posamezne 
pravno organizacijske oblike, glede na usmerjenost organizacije v: 
÷ pridobitno (profitno) opravljanje dejavnosti, 
÷ nepridobitno (neprofitno) opravljanje dejavnosti. 
 
Glede na opravljeno lastno raziskavo pravno-organizacijskih oblik, predlagam-o 
ustanovitev organizacije, kot: 
÷ ustanove, v kolikor bi se dejavnost opravljala popolnoma nepridobitno, če bi 
drţava in občine izkazale pripravljenost postavljati ÷ olo točke in financirati 
vzdrţevanje, uporabo ÷ olo naprav pa ponuditi v uporabo vsem brezplačno, 
÷ gospodarsko druţbo ~ druţbo z omejeno odgovornostjo, čeprav pomeni 
določeno tveganje lastnega kapitala je najbolj primerna za začetek delovanja 
organizacije v profitnem zasebnem sektorju ter zbiranje vloţkov druţabnic in 
druţabnikov do skupno največ petdeset. 
 
Razpredelnica 11: Osnovni (namišljeni) podatki ÷ olo organizacije 
 Osnovni podatki 
Popolno ime ÷ olo organizacija, rekreacija, d.o.o. 
Kratko ime ÷ olo d.o.o. 
Pravno organizacijska oblika druţba z omejeno odgovornostjo 
Glavna dejavnost 93.2 druge dejavnosti za prosti čas 
Registrirane dejavnosti 
93.110 obratovanje športnih objektov 
93.120 obratovanje fitnes objektov 




Razvoj je primarno usmerjen v predelavo sobnega kolesa v ustrezno ÷ olo napravo, 
ki bi jo lahko postavili zunaj, da bi bila odporna na vremenske vplive ter primerno 
opremljena z mobilno povezavo, ki bi omogočala zbiranje podatkov o uporabi. 
 
Sekundarno pa je razvoj usmerjen v razvijanje drugih podobnih naprav, s katerimi bi 
se dodatno opremljale ÷ olo točke. Ob tem pa lahko tudi usmerim-o razvoj lastne 
proizvodnje ÷ olo naprav ter ÷ olo športne opreme in tako vstopim-o tudi v 
proizvodne dejavnosti na drugih področjih. 
 
Terciarno pa načrtujem-o zlasti razvoj telovadnih tehnik, katere bi se lahko izvajale 
zunaj v zaključenih skupinah pod vodstvom ustrezne-ga strokovnjakinje oziroma 
strokovnjaka. 
 
Prvenstveno je razvoj organizacije vezan na osnovno dejavnost ÷ olo kolesarjenje, 
kar pomeni postavljanje ÷ olo točk povsod po drţavi, kjer bi bil izkazan zadosten 
interes prebivalstva. Z ustreznim razvojem kadrovske strukture organizacije pa tudi 
postavljanje ÷ olo točk predvsem v drugih evropskih drţavah in odpiranje ustreznih 
pravno organizacijskih oblik na posameznem območju drţave. Razvoj organizacije je 
ţe na začetku usmerjen v nastajanje svetovne rekreativne organizacije. 
 
Poudarjam-o pa tudi namen ustvarjati lepo in moderno oblikovane ÷ olo naprave, 
zlasti s sodelovanjem študentk in študentov ustreznih oblikovalskih smeri. 
 
Slika 6: Razvoj (÷ olo oblikovanje) 
 
Vir: Schieppati, 2009. 
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6.7 FINANČNI NAČRT 
Sodelovanje pri pripravi izvedbenega poslovnega načrta naj bi bilo prostovoljno, kar 
ne pomeni, da sodelovanje pri uspešno pripravljenem izdelku ne bi bilo nagrajeno. 
Pri prodaji deleţev v organizaciji se bo določil odstotek na nominalno vrednost, iz 
katerega se bo izplačevala nagrada za pripravljanje poslovnega načrta in opravljanje 
postopkov pri ustanovitvi. 
 
Glede na podatke opravljene raziskave trga ~ pripravljenosti prebivalstva plačevati 
storitve ÷ olo organizacije, lahko načrtujem-o prihodke v obdobju razvitega posla, ko 
bo mogoče vsem zainteresiranim zagotoviti uporabo ÷ olo naprav. 
 
Razpredelnica 12: Načrt mesečnih prihodkov ÷ olo organizacije 
 Mesečna naročnina 
 12,50 € 25,00 € 37,50 € 50,00 € 
Slovenija 7.000.000 € 10.100.000 € 8.200.000 € 2.500.000 € 
Italija 255.500.000 € 411.200.000 € 373.800.000 € 99.700.000 € 
Vir: Lasten. 
 
Pri določanju potrebnega kapitala za nakup (proizvodnjo) potrebnih ÷ olo naprav, ki 
bi zadovoljile potrebe prebivalstva ocenjujem-o, da petindvajset naprav zadostuje za 
sto uporabnic in uporabnikov, glede na izraţene tedenske potrebe prebivalstva po 
tovrstni rekreaciji, kar pomeni pribliţno šest urno zasedenost kapacitet na dan in: 
÷ 25 EUR na kupca, če vzamem-o za vrednost ene naprave 100 EUR in 
÷ 50 EUR na kupca, če vzamem-o za vrednost ene naprave 200 EUR. 
 
Razpredelnica 13: Načrt potrebnega kapitala ÷ olo organizacije 
 mesečna naročnina 
 12,50 € 25,00 € 37,50 € 50,00 € 
Slovenija 13.900.000 € 10.100.000 € 5.500.000 € 1.250.000 € 
Italija 511.000.000 € 411.200.000 € 249.000.000 € 50.000.000 € 
Vir: Lasten. 
 
Osnovne mesečne stroške poslovanja ÷ olo organizacije ocenjujem-o glede na: 
÷ 20.000 EUR za najem in obratovanje ÷ olo salona (en na 10.000 kupcev), 
÷ 3.000 EUR za stroške povprečne plače zaposlene-ga (en na 1.000 kupcev), 
÷ 5 EUR na kupca za stroške vzdrţevanja ÷ olo naprav in druge stroške (račun). 
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Razpredelnica 14: Načrt mesečnih stroškov ÷ olo organizacije 
 mesečna naročnina 
 12,50 € 25,00 € 37,50 € 50,00 € 
Slovenija 5.500.000 € 4.000.000 € 2.200.000 € 500.000 € 
Italija 205.000.000 € 165.000.000 € 100.000.000 € 20.000.000 € 
Vir: Lasten. 
 
Pri pripravi letne bilance uspeha upoštevam-o med odhodki amortizacijo ÷ olo koles 
po načelni vsakoletni zamenjavi naprave, kar pomeni 100 % amortizacijo. 
 
Zagotovljeni donos kapitala izračunavam-o z upoštevanjem 10 % donosa, kateri 
zajema tudi revalorizacijo osnovnega kapitala. 
 
Razpredelnica 15: Letna bilanca uspeha ÷ olo organizacije (v €) 
  če je mesečna naročnina 









Prihodki 84.000.000 121.200.000 98.400.000 30.000.000 
Odhodki 79.900.000 58.100.000 31.900.000 7.250.000 
Dobiček 
(izguba) 
4.100.000 63.100.000 66.500.000 22.750.000 
Zagotovljeni 
donos kapitala 
1.390.000 1.010.000 550.000 125.000 






Prihodki 3.066.000.000 4.934.400.000 4.485.600.000 1.196.400.000 
Odhodki 2.971.000.000 2.391.200.000 1.449.000.000 290.000.000 
Dobiček 
(izguba) 
1.095.000.000 2.543.200.000 3.036.600.000 906.400.000 
Zagotovljeni 
donos kapitala 
20.500.000 16.500.000 10.000.000 2.000.000 
Preseţek 1.074.500.000 2.526.700.000 3.026.600.000 904.400.000 
Vir: Lasten. 
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6.8 TERMINSKI NAČRT 
Terminski načrt izvedbe je vezan na zagovarjanje diplome v juniju 2010, čeprav s 
tem ni pogojen. Predstavlja zamišljene in zaţelene dejavnosti, katere bodo dorečene 
s terminskim načrtom v izvedbenem poslovnem načrtu. 
 
Lahko izpostavim-o zaţeleni datum ustanovitve 10.10.2010, ker številčno vsebuje olo 
in ker bi z morebitno ustanovitvijo ÷ olo organizacije v letu 2010 lahko le to 
poimenovali kot ÷ olo leto.  
 
Preglednica 7: Terminski načrt za leto 2010 
 7 8 9 10 11 12 
Predstavljanje (tega) poslovnega načrta 
strokovnjakinjam in strokovnjakom 
      
Oblikovanje strokovne skupine in priprava 
izvedbenega poslovnega načrta 
      
Predstavljanje poslovnega načrta bodočim 
so-lastnicam in so-lastnikom 
      
Ustanavljanje ÷ olo organizacije 
(zaţeleno je 10.10.2010) 
      
Nakup ali najem poslovnega prostora ter 
ureditev prvega ÷ olo salona 
      
Zaposlovanje in sklepanje pogodb z 
zunanjimi sodelavkami in sodelavci 
      
Nabava in predelovanje ter postavljanje 
÷ olo koles in ÷ olo točk 
      
Promocijsko poskusno delovanje 
(načeloma brezplačno)  
      
Predstavljanje, promocija dejavnosti in 
pridobivanje naročnic in naročnikov 2011 
      
Razvoj in nabava drugih ÷ olo naprav       
Priprava poročil o poskusnem obdobju in 
priprava poslovnega načrta za leto 2011 
      
Vir: Lasten. 
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Preglednica 8: Terminski načrt za leto 2011 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Začetek in poslovanje v prvem letu             
Nadaljevanje z aktivnostmi predstavljanja 
÷ olo organizacije s poslovnim načrtom 
            
Pridobivanje novih solastnic in solastnikov             
Odpiranje novih ÷ olo salonov             
Postavljanje novih ÷ olo točk             
Zaposlovanje in sklepanje pogodb z 
zunanjimi sodelavkami in sodelavci 
            
Razvoj novih ÷ olo naprav in storitev             
Razvoj ÷ olo točk s postavljanjem novih 
÷ olo naprav in ponudbo storitev 
            
Organiziranje ÷ olo organizacije za širitev 
na trge drugih evropskih drţav 
            
Ustanovitev prve ÷ olo enote v Italiji ali v 
neki drugi sosednji drţavi 
            
Promocijsko poskusno delovanje v drugi 
drţavi (načeloma brezplačno)  
            
Zaposlovanje zastopnic in zastopnikov v 
drugih drţavah po svetu 
            
Predstavljanje, promocija dejavnosti in 
pridobivanje naročnic in naročnikov 2012 
            
Priprava poročil polletnega in letnega 
obdobja poslovanja ÷ olo organizacije 
            
Priprava ter predstavljanje in sprejemanje 
poslovnega načrta za leto 2012 
            
Vir: Lasten. 
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7 POSLOVANJE ÷ olo organizacije 
Glede na opravljeno raziskavo javnega mnenja in pripravljenosti prebivalstva postati 
uporabnica oziroma uporabnik ÷ olo storitev proti plačilu mesečne naročnine lahko 
ocenim-o, da bi v razvitem poslovanju, odvisno od cenovne politike, ÷ olo 
organizacija zaposlovala: 
÷ med 50 in 500 so-delavk in so-delavcev v Sloveniji, 
÷ med 2000 in 20000 so-delavk in so-delavcev v Italiji. 
 
Poslovanje ÷ olo organizacije je zamišljeno tako, da bi slonelo na vnaprej določenih 
pravilih in razmerjih, katere je mogoče spreminjati s soodločanjem zlasti na nivojih 
lastništva in izvajanja ter z zavedanjem, da je pogoj dolgoročne poslovne uspešnosti 
izključno poštena poslovna praksa, ki jo je mogoče razumeti tudi kot poslovanje, 
katerega cilj ni dobiček ali plača, temveč je to le zasluţena nagrada za uspešno 
doseţene cilje posameznic in posameznikov znotraj ÷ olo organizacije, kot so: 
÷ zadovoljstvo uporabnic in uporabnikov, 
÷ opravljene delovne naloge, 
÷ doseganje pričakovanega (obljubljenega) donosa kapitala. 
 
Delitev preseţnega dobička med: 
÷ so-lastnice in so-lastnike, 
÷ so-delavke in so-delavce ter 
÷ uporabnice in uporabnike (kupce), 
izhaja iz razmišljanja, da so uprave in zaposleni v organizacijah oziroma podjetjih 
plačani za doseganje načrtovanega donosa kapitala. Preseţek dobička ~ donosa pa 
ni zgolj njihova zasluga in zasluga lastništva, temveč je tudi rezultat slabe ocene in 
načrtovanja prodaje ter posledično višjih cen, katere bi se s soudeleţbo pri delitvi 
preseţnega dobička uravnale na pošteno ceno. 
 
Izvedbeno je to mogoče urediti tudi z nekakšnim dobroimetjem kupca na koncu leta 
oziroma z ustreznim zmanjšanjem prihodnjih računov. 
 
Osebno menim, da je to lahko uspešno trţno orodje katerekoli organizacije, ne glede 
ali opravlja dejavnost v profitnem ali neprofitnem ter zasebnem ali javnem sektorju, 
predvsem pa bi si upala trditi, da gre lahko za določen razvoj in napredek samega 
sistema trţnega gospodarstva. 
 
Glede na to, da uspešne organizacije, katere ustvarijo preseţek dobička, tega deloma 
povrnejo kupcem, se ustvarja večja kupna moč prebivalstva, pravičnejše se 
prerazporeja dohodek v druţbenem okolju, kar lahko pomeni tudi določen druţbeni 
napredek in moţen uspešen izhod iz gospodarske krize posameznih organizacij, kakor 
tudi samih drţav in s tem prebivalstva v celoti. 
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8 PREVERITEV HIPOTEZ 
Glede na teoretično proučevanje poslovnega načrta in tujo raziskavo, ki je bila 
opravljena med slovenskimi hitro rastočimi podjetji, med katerimi je le slaba polovica 
kdaj pripravila poslovni načrt, ni mogoče potrdit hipoteze, da se pomen poslovnega 
načrta izraţa v uspešnosti organizacije. Sicer teorija opozarja na moţen neuspeh, če 
se lotim-o posla ne da bi ga preverjali s poslovnim načrtom, vendar praksa pokaţe, 
da poslovni načrt nima bistvenega vpliva na uspešnost neke organizacije. 
 
Raziskava druţbenih dejavnosti in zadovoljstva ljudstva z izvajanjem teh le pogojno 
potrjuje hipotezo, da je prebivalstvo zadovoljno z izvajanjem druţbenih dejavnosti, 
kajti zadovoljstvo je izraţeno za izvajanje druţbenih dejavnosti na splošno, z 
izvajanjem posamezne druţbene dejavnosti pa je prebivalstvo le redko zadovoljno. 
Bistvenih razlik med Slovenijo in Italijo ni, v Sloveniji le nekoliko bolje ocenjujemo 
zadovoljstvo z izvajanjem druţbenih dejavnosti na splošno in posamezno. 
 
Podjetniška ideja ÷ olo organizacije je realno uresničljiva je hipoteza, ki jo potrjujejo 
ugotovitve raziskave in analize trţišča ter analiza zamisli s poslovnim načrtom. 
Predvsem pa jo potrjuje namen uresničiti zamisel in ustvariti uspešno organizacijo. 
Dejansko potrditev oziroma zavrnitev domnevanja pa bo prinesel zgolj čas. 
 
Hipotezo, da je zamisel ÷ olo poslovanja lahko smer izhoda iz gospodarske krize, je 
mogoče enako zavreči, kakor potrditi, ker dejanskega rezultata trenutno ni mogoče 
empirično ugotoviti. Vendar glede na opazovanje druţbenega okolja in razmišljanje o 
tej temi osebno menim, da bi poslovanje organizacij z delitvijo preseţnega dobička 
med vse udeleţene v nekem poslu zagotovo pozitivno vplivalo na gospodarsko rast. 
Načina delitve dobička ni mogoče razumeti kot ukrep, katerega bi s predpisi sprejela 
drţava in bi potem učinkoval, temveč zgolj kot nekakšen »premik v glavi« vseh nas, 
ki bi se začeli zavedati, da poslovanje po sistemu »meni čim več, tebi čim manj« na 
dolgoročni časovnici prinaša teţave vsem skupaj. Kakor je izjavil eden anketiranih: 
»Bogastvo na kupu, ustvarja lakomnost in lopovščino ~ bogastvo med vsemi pa 
prijateljstvo, zadovoljstvo in veselje.« Moje osebno mnenje, da ne posamezno in ne 
kot druţba, nimam-o osnovne teţave v gospodarski krizi, katera bo »izpuhtela«, ko 
se začnem-o zavedati druţbene krize, ki se vse bolj širi in poglablja. 
 
Prepričana pa sem, da bi način poslovanja lahko pomagal marsikateremu podjetju, 
katero je v obdobju gospodarske krize zašlo v (nerešljive) teţave, ki bi s tem dobilo 
nov zagon ter moţnost samega obstoja. Delitev preseţnega dobička tudi med kupce 
zagotavlja oblikovanje (najbolj) poštene cene (vrednosti) kupljenih storitev oziroma 
proizvodov in je na tem področju trţenja (politike cen) lahko izjemno trţno orodje, s 
katerim organizacije lahko obdrţijo ali celo povečajo obseg proizvodnje ter ohranijo 
delovna mesta, ne da bi to vplivalo na donosnost kapitala. 
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9 ZAKLJUČEK 
Poslovni načrt ni obvezen dokument, katerega moram-o narediti, da bi lahko začeli z 
uresničevanjem katerekoli podjetniške zamisli. Pripravljanje poslovnega načrta tudi 
ne zagotavlja uspešnosti nekemu poslu ali sami organizaciji. Obveznost pripravljanja 
poslovnega načrta je v poslovnem svetu vse bolj povezana le z zahtevami bank in 
drugih podobnih investicijskih organizacij, če ţelim-o pri njih pridobiti posojilo ali jih 
zainteresirati za so-vlaganje kapitala. 
 
Elementi poslovnega načrta, s katerimi lahko sistematično preverim-o neko zamisel, 
pa so zagotovo ustrezen pripomoček pri načrtovanju novega posla, zlasti za nove 
podjetnice in podjetnike. Ne glede ali poslovno načrtovanje poimenujem-o kot 
poslovni načrt, ga je vredno opraviti, ker se lahko še pravočasno izognem-o napak 
oziroma se na teţave lahko ustrezno pripravim-o. Čeprav v praksi le slaba polovica 
najuspešnejših podjetij pripravlja poslovni načrt, je mogoče sklepati, da načrtujejo 
poslovanje in preverjajo podjetniške zamisli na drugačen način; najbrţ manj obseţen 
in ne tako strukturno urejen, kajti za uspešno poslovanje ne morejo imeti vsi sreče. 
 
Pomen pripravljanja poslovnega načrta se tudi ne razlikuje ali je neka organizacija v 
javni ali zasebni lasti, ali opravlja dejavnost na pridobiten ali nepridobiten način ter 
katero dejavnost opravlja. Dejansko bi moral biti še veliko bolj pomemben v tistih 
organizacijah, katere poslujejo na področju druţbenih dejavnosti, kjer je poudarek 
predvsem na ponujanju kakovostnih storitev in proizvodov za čim manjšo ceno in še 
vedno s preseţkom prihodkov nad odhodki ~ dobičkom, kar vsekakor pomeni 
zahtevnejše poslovanje, kakor zgolj usmeritev k doseganju dobička, kjer je kakovost 
le posledica oziroma orodje za doseganje osnovnega namena in cilja organizacije. 
 
Obravnava druţbenih dejavnosti in raziskava zadovoljstva ljudstva z izvajanjem le-teh 
izraţa določeno nezadovoljstvo, kar je mogoče pripisati tudi pomanjkanju poslovnega 
načrtovanja v organizacijah, katere izvajajo posamezne druţbene dejavnosti. 
 
Italija in Slovenija sta po načinu urejanja področja druţbenih dejavnosti primerljivi. 
Nezadovoljstvo ljudstva z izvajanjem teh, je v obeh drţavah ravno tako primerljivo in 
podobno, kar je zlasti izraţeno s pripravljenostjo (ţeljo) ljudstva, da bi neposredno 
sodelovalo pri imenovanju nadzornih in upravnih organov organizacij, katere so v 
lasti drţave ali lokalne skupnosti. Na splošno lahko sklepam-o, da ljudstvo (večinsko) 
ne zaupa politikam vodstev in neposrednim ter posrednim predstavnicam in 
predstavnikom, ki odločajo o prodaji ali ustanavljanju organizacij na področju 
druţbenih dejavnosti, kar pa najbrţ velja tudi za gospodarske in druge dejavnosti. 
 
Proučevanje druţbenih dejavnosti je pogojeno z lastnim razumevanjem, katere so 
tiste bolj druţbene, ker jasne definicije ne zasledim-o nikjer. 
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Pravno organizacijske oblike, katere so preučevane zlasti v okviru predstavljene ideje 
oziroma podjetniške zamisli, ponujajo raznovrstne moţnosti izbire, glede na odločitev 
kako bo usmerjeno (profitno ali neprofitno) poslovanje neke organizacije ter kakšna 
bo lastniška struktura (zasebna ali javna). Omogočajo tudi mešano lastništvo in 
kombinirani način poslovanja. 
 
Vsaka pravno organizacijska oblika ima določene prednosti in slabosti, vendar se je z 
njimi potrebno soočiti in jih sprejeti. Z ustreznim pravnim svetovanjem poiskati 
primerne rešitve in sprejeti odločitev; morda ustanoviti dve ali več organizacij, katere 
bi se lahko med seboj dopolnjevale in opravljale dejavnost v različnih sektorjih. 
 
Podjetniška zamisel poimenovana ÷ olo oziroma ÷ olo organizacija je nastajala bolj iz 
šaljivega razmišljanja, da lahko postavim-o sobno kolo na vrt ali balkon (zunaj) in 
kolesarim-o varneje ter na čistejšem zraku, kakor ko se rekreiram-o s kolesarjenjem 
ob prometnih cestah; tako je venomer prisotno vprašanje, kaj je bolj zdravo. 
 
Obveznost ~ pripraviti diplomsko delo je (bila) primerna priloţnost, da lahko zamisel 
v povezavi z načinom poslovanja oziroma delitve preseţnega dobička organizacije 
tudi med kupce ustrezno preverim in obdelam po mojih sposobnostih ter jo tako 
predstavim in mogoče pritegnem k sodelovanju osebe, katere so bolj strokovno 
usposobljene na posameznih področjih poslovanja organizacij. 
 
Pripravljanje poslovnega načrta me je soočilo z lastnimi omejitvami v posameznih 
znanjih ter odprlo več vprašanj, kakor mi je podalo odgovorov. Vendar ga razumem 
kot uspešno delo, s katerim se morda resnično lahko podam-o »na lov za zakladom«, 
katerega ne vidim zgolj v finančni nagradi. 
 
Ugotavljam, da ÷ olo organizacije (zagotovo) vsaj trenutno nisem sposobna uresničiti 
sama in da potrebujem pomoč drugih, ţe za pripravo ustreznega poslovnega načrta, 
na podlagi katerega bi bilo mogoče dejansko obljubljati donose kapitala in začeti z 
uspešnim poslovanjem. Glede na podatke in ugotovitve opravljene raziskave lahko 
verjamem-o, da je ideja uresničljiva, vendar je za njeno dejansko uresničitev 
potrebno postoriti še marsikaj drugega, kakor pripraviti dober poslovni načrt. 
 
Odprta ostajajo predvsem vprašanja kakšna (nedvoumna) pravila je potrebno 
pripraviti, da bodo ustrezno urejena razmerja znotraj ÷ olo organizacije, kako 
opraviti primerne trţe raziskave, da lahko opravim-o verodostojno kalkulacijo cen ter 
ali smo kot druţba sploh še pripravljeni na medsebojno sodelovanje. 
 
Osebno menim, da je izhod iz gospodarske krize zlasti v izhodu iz druţbene krize, v 
zavedanju, da se na eni strani sveta (če ga pomanjšam-o, lahko rečem-o mize) 
ukvarjam-o, kako zmanjšati kalorije in biti lepi, medtem, ko se na drugi strani štejejo 
kalorije za neprecenljivo bogastvo, ki pomeni preţivetje. Ali ni kriza le opozorilo? 
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Tabela 1: Prebivalstvo Slovenije in Italije ~ populacija glede na spol 
Podatki na dan 1.1.2010 Slovenija Italija Skupaj 
Moški 1.003.945 29.152.423 30.156.368 
Ţenske 1.028.417 30.892.645 31.921.062 
Skupaj 2.032.362 60.045.068 62.077.430 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije in Istituto nazionale di statistica, 2010. 
 


















Tabela 2: Anketirane osebe ~ vzorec glede na spol 
 Slovenija Italija Skupaj 
Moški 49 48 97 
Ţenske 51 52 103 
Skupaj 100 100 200 
 
 


















Tabela 3: Prebivalstvo Slovenije in Italije ~ populacija glede na starost 
Podatki na dan 1.1.2010. Slovenija Italija Skupaj 
Do 18 let 346.683 10.198.955 10.545.638 
Od 18 let do 36 let 516.631 13.191.081 13.707.712 
Od 36 let do 54 let 552.738 16.530.079 17.082.817 
Od 54 let naprej 616.310 20.124.953 20.741.263 
Skupaj 2.032.362 60.045.068 62.077.430 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije in Istituto nazionale di statistica, 2010. 
 













Od 18 let do 36 let
Od 36 let do 54 let
Od 54 let naprej
 
 





Do 18 let Od 18 do 36 let Od 36 do 54 let Od 54 let naprej
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Tabela 4: Anketirane osebe ~ vzorec glede na starost 
 Slovenija Italija Skupaj 
Do 18 let 17 16 33 
Od 18 let do 36 let 25 21 46 
Od 36 let do 54 let 27 28 55 
Od 54 let naprej 31 35 66 
Skupaj 100 100 200 
 
 













Od 18 let do 36 let
Od 36 let do 54 let
Od 54 let naprej
 
 





Do 18 let Od 18 do 36 let Od 36 do 54 let Od 54 let naprej
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Tabela 5: Ali bi uporabljali ÷ olo kolo? 
 Slovenija Italija Skupaj 
Da 43 39 82 
Ne 57 61 118 
Skupaj 100 100 200 
 
Tabela 6: Koliko dni/teden bi uporabljali ÷ olo kolo? 
 Slovenija Italija Skupaj 
1-2 dni 25 28 53 
3-4 dni 12 8 20 
5-7 dni 6 3 9 
Skupaj 43 39 82 
 





Da ~ 1-2 dni Da ~ 3-4 dni Da ~ 5-7 dni Ne
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Tabela 7: Ali bi uporabljali druge ÷ olo naprave za tek, veslanje,…? 
 Slovenija Italija Skupaj 
Da 52 45 97 
Ne 48 55 103 
Skupaj 100 100 200 
 
Tabela 8: Koliko dni/teden bi uporabljali druge ÷ olo naprave? 
 Slovenija Italija Skupaj 
1-2 dni 31 30 61 
3-4 dni 15 11 26 
5-7 dni 6 4 10 
Skupaj 52 45 97 
 





Da ~ 1-2 dni Da ~ 3-4 dni Da ~ 5-7 dni Ne
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Tabela 9: Ali rekreativno uporabljate sobno kolo? 
 Slovenija Italija Skupaj 
Da 12 16 28 
Ne, vendar bi ga rad-a 17 21 38 
Ne 71 63 134 
Skupaj 100 100 200 
 















Graf 12: Rekreativna uporaba sobnega kolesa vseh vprašanih 
14,00%
19,00% 67,00%
Da Ne, vendar bi rad-a Ne
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Tabela 10: Ali rekreativno uporabljate kolo oziroma kolesarite? 
 Slovenija Italija Skupaj 
Da 15 11 26 
Ne, vendar bi rad-a 23 31 54 
Ne 62 58 120 
Skupaj 100 100 200 
 















Graf 14: Rekreativno kolesarjenje vseh vprašanih 
13,00%
27,00% 60,00%
Da Ne, vendar bi rad-a Ne
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Tabela 11: Se rekreirate (tudi) drugače? 
 Slovenija Italija Skupaj 
Da 82 77 159 
Ne 18 23 41 
Skupaj 100 100 200 
 
Tabela 12: Načini rekreacije glede na drţavo 
 Slovenija Italija Skupaj 
Hoja (sprehodi, pohodi,…) 63 65 128 
Tek 14 8 22 
Telovadba doma 27 23 50 
Organizirana telovadba (fitness, joga,…) 19 21 40 
Športne igre (namizni tenis, tenis, golf,…) 15 13 28 
Ekipni športi (košarka, nogomet,…) 9 17 26 
 


















Tabela 13: Ali bi plačali za ÷ olo storitve? 
 Slovenija Italija Skupaj 
Da 33 41 74 
Ne 67 59 126 
Skupaj 100 100 200 
 
Tabela 14: Koliko €/mesec bi plačali za ÷ olo storitve? 
 Slovenija Italija Skupaj 
Do 12,50 € 9 8 17 
Od 12,50 € do 25,00 € 11 13 24 
Od 25,00 € do 37,50 € 10 16 26 
Od 37,50 € do 50,00 € 2 2 4 
Od 50,00 € naprej 1 2 3 
Skupaj 33 41 74 
 







0% 25% 50% 75% 100%
Ne
Do 12,50 EUR/mesec
Od 12,50 do 25,00 EUR/mesec
Od 25,00 do 37,50 EUR/mesec
Od 37,50 do 50,00 EUR/mesec
Od 50,00 EUR/mesec naprej
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Tabela 15: Zadovoljstvo z izvajanjem druţbenih dejavnosti ~ Slovenija 
 Ste zadovoljni z izvajanjem…? Da Ne Skupaj 
druţbenih dejavnosti na splošno 59 41 100 
dejavnosti otroškega varstva 51 49 100 
dejavnosti vzgoje in izobraţevanja 65 35 100 
dejavnosti kulture 32 68 100 
dejavnosti zdravstva 33 67 100 
dejavnosti športa in rekreacije 48 52 100 
dejavnosti varstva starejših 39 61 100 
dejavnosti znanosti in raziskovanja 56 44 100 
dejavnosti zaposlovanja 21 79 100 
dejavnosti pokojninskega zavarovanja 53 47 100 
 
Graf 17: Zadovoljstvo z izvajanjem druţbenih dejavnosti ~ Slovenija 















Tabela 16: Zadovoljstvo z izvajanjem druţbenih dejavnosti ~ Italija 
 Ste zadovoljni z izvajanjem…? Da Ne Skupaj 
druţbenih dejavnosti na splošno 62 38 100 
dejavnosti otroškega varstva 39 61 100 
dejavnosti vzgoje in izobraţevanja 45 55 100 
dejavnosti kulture 49 51 100 
dejavnosti zdravstva 29 71 100 
dejavnosti športa in rekreacije 53 47 100 
dejavnosti varstva starejših 28 72 100 
dejavnosti znanosti in raziskovanja 58 42 100 
dejavnosti zaposlovanja 15 85 100 
dejavnosti pokojninskega zavarovanja 46 54 100 
 
Graf 18: Zadovoljstvo z izvajanjem druţbenih dejavnosti ~ Italija 















Tabela 17: Ocena izvajanja druţbenih dejavnosti v Sloveniji 
 Ocenite izvajanje…? 1 2 3 4 5 Skupaj 
druţbenih dejavnosti na splošno 4 23 52 12 9 100 
dejavnosti otroškega varstva 10 12 44 32 2 100 
dejavnosti vzgoje in izobraţevanja 6 7 60 18 9 100 
dejavnosti kulture 3 42 31 12 12 100 
dejavnosti zdravstva 16 21 51 9 3 100 
dejavnosti športa in rekreacije 2 18 41 37 2 100 
dejavnosti varstva starejših 11 29 37 15 8 100 
dejavnosti znanosti in raziskovanja 1 5 61 19 14 100 
dejavnosti zaposlovanja 22 32 29 17 0 100 
dejavnosti pokojninskega zavarovanja 7 19 48 16 10 100 
 
























Tabela 18: Ocena izvajanja druţbenih dejavnosti v Italiji 
 Ocenite izvajanje…? 1 2 3 4 5 Skupaj 
druţbenih dejavnosti na splošno 2 19 59 19 1 100 
dejavnosti otroškega varstva 15 22 40 18 5 100 
dejavnosti vzgoje in izobraţevanja 11 31 39 12 7 100 
dejavnosti kulture 5 23 48 24 0 100 
dejavnosti zdravstva 21 39 28 10 2 100 
dejavnosti športa in rekreacije 1 23 54 12 10 100 
dejavnosti varstva starejših 15 34 43 8 0 100 
dejavnosti znanosti in raziskovanja 3 16 54 26 1 100 
dejavnosti zaposlovanja 29 24 39 8 0 100 
dejavnosti pokojninskega zavarovanja 9 15 45 29 2 100 
 
























Tabela 19: Sodelovanje pri ustanavljanju organizacij ~ Slovenija 
Bi sodelovali pri ustanavljanju organizacij na področju druţbenih dejavnostih…? 
 Da Ne Skupaj 
z lastnimi finančnimi sredstvi 53 47 100 
s soodločanjem o vlaganjih drţave 64 36 100 
s soodločanjem o vlaganjih občine 67 33 100 
 

















Tabela 20: Sodelovanje pri ustanavljanju organizacij ~ Italija 
Bi sodelovali pri ustanavljanju organizacij na področju druţbenih dejavnostih…? 
 Da Ne Skupaj 
z lastnimi finančnimi sredstvi 64 36 100 
s soodločanjem o vlaganjih drţave 51 49 100 
s soodločanjem o vlaganjih občine 58 42 100 
 


















Tabela 21: Soodločanje pri imenovanju organov organizacij ~ Slovenija 
Bi soodločali pri imenovanju organov organizacij, ki so v lasti drţave oziroma občine? 
 Da Ne Skupaj 
Da bi volili nadzorne organe 69 31 100 
Da bi volili upravne organe 75 25 100 
 












Tabela 22: Soodločanje pri imenovanju organov organizacij ~ Italija 
Bi soodločali pri imenovanju organov organizacij, ki so v lasti drţave oziroma občine? 
 Da Ne Skupaj 
Da bi volili nadzorne organe 58 42 100 
Da bi volili upravne organe 67 33 100 
 












Tabela 23: Soodločanje o prodaji organizacij v druţbeni lasti ~ Slovenija 
Bi soodločali o prodaji (deleţev) organizacij, ki so v lasti…? 
 Da Ne Skupaj 
Drţave 67 33 100 
Občine 73 27 100 
 












Tabela 24: Soodločanje o prodaji organizacij v druţbeni lasti ~ Italija 
Bi soodločali o prodaji (deleţev) organizacij, ki so v lasti…? 
 Da Ne Skupaj 
Drţave 54 46 100 
Občine 62 38 100 
 












Tabela 25: Finančno sodelovanje pri ustanavljanju ÷ olo organizacije 
Bi sodelovali pri ustanavljanju ÷ olo organizacije z lastnim finančnim vloţkom? 
 Slovenija Italija Skupaj 
Da 38 43 81 
Ne 62 57 119 
Skupaj 100 100 200 
 

















Tabela 26: Delovno sodelovanje pri ustanavljanju ÷ olo organizacije 
Bi sodelovali pri ustanavljanju ÷ olo organizacije z lastnim znanjem in izkušnjami? 
 Slovenija Italija Skupaj 
Da 29 32 61 
Ne 71 68 139 
Skupaj 100 100 200 
 


















PRILOGA 2: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Pozdravljeni, 
 
sem študentka ~ absolventka. 
 
Na temo Poslovni načrt organizacije s področja druţbenih dejavnosti pripravljam 
diplomsko delo univerzitetnega programa na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani. 
V okviru diplomske raziskave me zanima zadovoljstvo ljudi z druţbenimi dejavnostmi 
ter moţnosti uresničitve podjetniške ideje, ki sem jo poimenovala ÷ olo organizacija. 
 
Zamisel ÷ olo je organizirano ponuditi Vam v uporabo (sobno) k-olo ~ »÷ olo kolo«, 
katero bi bilo postavljeno na določenih (÷olo) točkah v naravi ~ na prostem: 
 na plaţah ob: morju, jezerih in rekah, 
 v parkih in na zelenicah mest in naselij, 
 ob osnovnih in srednjih šolah ter fakultetah, 
 ob dijaških in študentskih domovih ter domovih za starejše, 
povsod, kjer bi lahko bilo primerno in bi obstajalo zadovoljivo zanimanje za uporabo. 
 
Prosim Vas, da bi mi odgovorili na naslednja anketna vprašanja. 
(Obkroţite odgovor, kateri Vam najbolj ustreza.) 
 











÷ Do 18 let 
÷ Od 18 let do 36 let 
÷ Od 36 let do 54 let 
÷ Od 54 let naprej 
 
Drţava v kateri ţivite: 
÷ Italija 
÷ Slovenija »÷ olo k-olesar-ka« ~ Vir: free-clipart.net 
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Ali bi uporabljali… (kot je opisano) če bi, koliko dni/teden? 
÷ ÷ olo kolo da ne 1-2 3-4 5-7 
÷ podobne naprave za tek, veslanje,… da ne 1-2 3-4 5-7 
 
Bi plačali za takšno storitev in če bi, koliko? da ne  .................... €/mesec 
 
Ali rekreativno uporabljate…? 
÷ sobno kolo da ne ne, vendar bi ga rad-a 
÷ kolo oziroma kolesarite da ne ne, vendar bi ga rad-a 
 
Se rekreirate (tudi) drugače in če se, kako? da ne  ................................  
 
Ste zadovoljni z izvajanjem… in kako ga ocenjujete? 
÷ druţbenih dejavnosti na splošno da ne 1 2 3 4 5 
÷ dejavnosti otroškega varstva da ne 1 2 3 4 5 
÷ dejavnosti vzgoje in izobraţevanja da ne 1 2 3 4 5 
÷ dejavnosti kulture da ne 1 2 3 4 5 
÷ dejavnosti zdravstva da ne 1 2 3 4 5 
÷ dejavnosti športa in rekreacije da ne 1 2 3 4 5 
÷ dejavnosti varstva starejših da ne 1 2 3 4 5 
÷ dejavnosti znanosti in raziskovanja da ne 1 2 3 4 5 
÷ dejavnosti zaposlovanja da ne 1 2 3 4 5 
÷ dejavnosti pokojninskega zavarovanja da ne 1 2 3 4 5 
 
Bi sodelovali pri ustanavljanju organizacij na področju druţbenih dejavnostih…? 
÷ z lastnim finančnim vloţkom da ne 
÷ s soodločanjem o vlaganjih drţave da ne 
÷ s soodločanjem o vlaganjih občine da ne 
 
Bi sodelovali pri ustanavljanju predstavljene podjetniške zamisli ÷ olo organizacije? 
÷ z lastnim finančnim vloţkom da ne 
÷ z lastnim znanjem in izkušnjami da ne 
 
Bi soodločali pri imenovanju organov organizacij, ki so v lasti drţave oziroma občine? 
÷ da bi volili nadzorne organe da ne 
÷ da bi volili upravne organe da ne 
 
Bi soodločali o prodaji (deleţev) organizacij v lasti…? 
÷ drţave da ne 
÷ občine da ne    HVALA! 
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PRILOGA 3: ANKETNI VPRAŠALNIK V ITALIJANŠČINI ~ QUESTIONARIO 
Salve 
 
Sono la studentessa, 
della Facolta d'amministrazione dell'Universita a Lubiana. 
 
Scrivo la tesi di laurea del piano di grestione di un'attivita sociale. Nell'ambito della 
tesi di laurea effettuo la ricerca  riguardo la soddisfazione della gente con le attivita 
sociali e le possibilita di realizzare l'idea denominata ÷ olo organizzazione. 
 
L'idea ÷ olo e' di offrire al pubblico la cycletta ~ »÷ olo bici«, che verra collocata 
negli spazi aperti nell'ambito naturale: 
÷ sulle spiagge: al mare, dei laghi, dei fiumi 
÷ nei parchi o negli ambienti verdi cittadini 
÷ nelle vicinanze delle scuole elementari, medie o facolta universitarie 
÷ nelle case dei studenti, nelle case di riposo per gli anziani, 
cio e' ovunque lo spazio fosse adeguato ed essistesse l'interesse per l' uso. 
 
Chiedo gentilmente di rispondere alle seguenti domande del questionario. 
(Accerchiate la risposta a Voi piu idonea.) 
 











÷ Fino a 18 anni 
÷ Dai 18 anni ai 36 anni 
÷ Dai 36 anni ai 54 anni 
÷ Dai 54 let in poi  
 
Lo stato di provenienza: 
÷ Italia 
÷ Slovenia »÷ olo bici-clista« ~ Fonte: free-clipart.net 
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Sareste disposti ad usare…  e se, quanto a settimana? 
÷ ÷ olo cycletta si no 1-2 3-4 5-7 
÷ le atrezzatture simili per la corsa,… si no 1-2 3-4 5-7 
 
Sareste disposti a pagarlo e se, quanto? si no  ..................... €/mese 
 
Usate gia per la recreazione…? 
÷ la cycletta si no no, pero vorrei 
÷ la bicicletta si no no, pero vorrei 
 
Fate recreazione diversamente e se, come? si no  ................................  
 
Siete sodisfatti con l'eseguimento… qualle e' il vostro voto? 
÷ dei servizi sociali in generale si no 1 2 3 4 5 
÷ dei servizi di affido infantile si no 1 2 3 4 5 
÷ dei servizi di educazione e istruzione si no 1 2 3 4 5 
÷ delle attivita culturali si no 1 2 3 4 5 
÷ dei servizi sanitari si no 1 2 3 4 5 
÷ delle attivita dello sport e recreazione si no 1 2 3 4 5 
÷ servizi di affido anziani si no 1 2 3 4 5 
÷ delle attivita della ricerca scientifica si no 1 2 3 4 5 
÷ dei uffici di collocamento si no 1 2 3 4 5 
÷ delle attivita assicurative per anzianita si no 1 2 3 4 5 
 
Sareste disposti a partecipare nella fondazione delle imprese nell'ambito sociale…? 
÷ con i mezzi finanziari propi  si no 
÷ con le co-decisioni al livelo statale  si no 
÷ con le co-decisioni al livelo comunale si no 
 
Sareste disposti a partecipare nell'eseguimento dell'idea imprenditoriale ÷ olo? 
÷ con i mezzi finanziari propi  si no 
÷ con il Vostro tempo e la conosenza si no 
 
Parteciperete nella nomina dei organi aziendali nella proprieta di stato o di comune? 
÷ votando gli organi di controllo si no 
÷ votando gli organi dell'amministrazione si no 
 
Parteciperete nella  co-decizione di vendere le aziende nella propieta…? 
÷ dello stato si no 
÷ dello comune si no GRAZIE! 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA 
Kandidatka, Jana Ludvik, izjavljam, da sem avtorica diplomskega dela Poslovni načrt 
izbrane organizacije druţbene dejavnosti, katerega sem izdelala pod mentorstvom 
prof. dr. Stanke Setnikar Cankar. 
 
Skladno z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, dovolim objavo diplomskega dela 
na spletnih straneh Fakultete za upravo pri Univerzi v Ljubljani. 
 
Lektor diplomskega dela je Ţiga Rener. 
 
Jana Ludvik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
